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XTEVOS OOMBATÉS 
Los moros han atacado el campa-
mento español de Zeluán. 
La acometida fué brusca y valiente ; 
pero los moros fueron rechazados y 
perssgnidos con gran denuedo por dos 
batallones de Cazadores y el Regi-
miento de Caballería de Húsares de 
Pavía, que causaron en las filas moru-
nas muchas bajas. 
La art i l ler ía cooperó efioazmente al 
éxito de la acción. 
Las fuerzas españolas tuvieron un 
muerto de la clase de tropa y once he-
ridos, entre éstos, el comandante Mon-
toya. » 
Mandaba las tropas españolas en es-
te combate el Infante dorü Carlos. 
También atacaron los moros, apro-
vechando la* circurstanciia de reinar 
fuertes temporales de agua y viento, 
que inundaron el campamento espa-
ñol, el poblado y estación de Nador, 
siendo rechazados victoriosamente con 
pérdidas. 
En este nuevo ataque ele las harkas 
rifeñas tuvieren los defensores de Na-
dor ¿es heridos de la clase de trepa. 
1 DESTRUYENDO ADUAR KS 
La escuadra ha cañoneado las cos-
tas del Cabo de Tres Foroas, destru-
yerdo aduares 7 campamentos enemi-
MAS COXFERENXMAS 
El Director del DIARIO DE L A 
MARINA, señor Rivero, continuando 
sus gestiones en pro de un cciMerto 
comercial entre España y Cuba, favo-
reciendo intereses políticos y comer-
ciales de ambos países, ha celebrado 
una conferencia con el señor Canale-
jas, en la que éste ofreció coadyuvar 
decisivamente al aludido propósito. 
E l jefe de la minoría democrát ica 
en el Congreso estuvo muy explícito 
etí sus declaraciones, haciendo votos 
porque se estrechen más cada día las 
relaciones de cordialidad y afecto 
existentes entre Cuba y Espaáía. 
FURIOSO TEMPORAL 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal de agua y viento, que ha pro-
ducido daños muy considerables en 
aügunos pueblos de la provincia de 
Valencia. 
Sabemos que va á celebrarse á prin-
cipios de año una Exposición parecida 
á la que se verificó en ios comienzos 
del actual en el Parque de Palatino. 
Es decir, como saber nada sabemos en 
concreto, á no ser que tomemos por sa-
ber algo el enterarnos periódicamente 
de las reuniones dp unos cuantos se-
ñores que se han abrogado el pomposo 
título de Junta Organizadora de la Ex-
posición Nacional de Industrias, Pro-
ductos Agrícolas y Labores de la Mu-
jer. Reuniones de las cuales tampoco 
se nos dice nada preciso, pues hasta 
ahora no han aparecido en las colum-
nas de los periódicos ni los acuerdos 
tomados ni los propósitos que van á de-
sarrollar los miembros de la referida 
Junta. 
Y á la verdad, ai es cierto que ten-
dremos Exposición, y una Exposición 
que merezca la pena, parécenos que ya 
es hora de que se nos informe respecto 
á su carácter é importancia, del .sitio 
escogido para instalarla, de los medios 
con que se cuenta para el anuncio y 
la propaganda, de la cantidad cqp que 
el Estado coatribuye para satisfacer 
los múltiples gastos que origina un 
Certamen de esta naturaleza, por mo-
desto que él sea. No una, sino muchas 
•veces expusimos nosotros la necesidad 
y la convenieneia de preparar estos es-
pectáculos con la antelación suficiente, 
dq un año para otro. Cuando en el 
mes de Septiembre de 1908 lanzamos 
la idea cié organizar una Exposición 
de industrias y productos del país, lo 
dijimos bien claramente. Si la Expo-
su-ión — decíamos — ha de resultar, 
si bus-amas con ella una finalidad pro-
vechosa, si los elementos productores 
de Cuba han de concurrir al Certamen 
en condiciones ventajosas y con la es-
peranza de que lo? esfuerzos de su ac-
tividad no se malogren, es indispensa-
ble que se organice con tiempo, que se 
emprenda una propaganda, no de se-
manas, sino de meses, que se solicite 
el concurso de todas las fuerzas vivas 
del país, de todas las clases representa-
tivas del peder, de la cultura, del ta-
lento y de la riqueza, ái no se hace 
esto — añadíamos — la Exposición 
fracasará, resultará como todo lo im-
provisado, inútil ó poco menos. 
Como nosotros opinaron entonces las 
ilustres personalidades á las que acu-
dimos en requerimiento de su parecer 
y de su apoyo, y aunque nuestras ad-
vertencias fueron en lo principal de-
soídas y al organizar la Exposición se 
prescindió en absoluto de personas y 
colectivida'des cuyo concurso era im-
prescindible, la Exposición se verificó, 
resultando un éxito relativo; pero en-
tiéndase bien, un éxito como ensayo, 
como paso inicial, como orientación 
para, futuros certámenes. Exito al que 
contribuyó eficazmente la prensa de la 
Habana no obstante haberse prescin-
dido de su intervención y á pesar de 
haber partido de un periódico la ini-
ciativa de la Exposición, cuando nadie 
se acordaba de tal cosa y aún á muchos 
parecía empresa de difícil sino impo-
sible realización. 
Nosotros creíamos que después de 
aquel ensayo afortunado, se procura-
ría hacer las cosas mejor en lo sucesi-
vo, preparándolas y organizándolas 
con el cuidado y la detención que re-
claman asuntos de tal empeño. Pero 
mucho ños tememos cpie no sucedí así, 
á juzgar por la conducta que vienen 
observando las personas que se han re-
servado para sí la exclusiva de organi-
.zar Exposiciones nacionales. Estamos 
ya finalizando con Octubre y nada sa-
bemos en concreto de Iss gestiones rea-
lizadas, de los preparativos hechos, de 
los proyectos que se proponen desarro-
llar los señores de la Comisión. Por 
no saber, hasta ignoramos quiénes son-
esos señores, cómo se llaman y qué 
puestos ocupan la mayor parte de los 
miembros que forman la Comisión Or-
ganizadora. Celebrándose el Certamen 
en el mes de Marzo, solo quedan cua-
tro meses disponibles, plazo insuficien-
te para que se realice algo serio, para 
que podamos ofrecer á nuestros vi-
sitantes de invierno (que este año van 
á ser muchos, á juzgar por el número 
de pasajes solicitados y ele habitacio-
nes pedidas) una manifestación acaba-
da y completa de los adelantos conse-
guidos en la industria y en la produc-
ción cubanas. 
Repetimos que así no se va á parte 
alguna. Si existe el propósito de ha-
cer algo serio, algo que atraiga, que 
enseñe y que seduzca así á los de afue-
ra como á los de casa, es preciso sa-
cudir la pereza y solicitar el conrmrso 
de todas las personas idóneas, de todos 
los elementos sociales de significación, 
de las entidades que en Cuba repre-
sentan actividad y riqueza. Porque 
hay que convenir que una Exposición, 
por modesta que ella sea, por limitado 
que fuere su círculo, no se ha organi-
zado nunca en parte alguna por jun-
tas caseras, por comités de media doce-
na de personas, aunque estas personas 
ostenten una elevada representación é 
influyan y valgan mucho. 
Nosotros queremos que se celebre la 
Exposición, bien sea en Palatino ó 
donde se acuerde; pero queremos que 
en ella intervenaran los elementos re-
presentativos del poder, de la cultura 
y del trabajo, con los cuales se cuenta 
siempre, á lo menos cuando hay el pro-
pósito de emplear las energías y el d i -
nero en labor fecunda, que invite al 
hombre á la competencia provechosa y 
digna y le señale la ruta que deben 
seguir los pueblos para ser prósperos 
y fuertes en los días de paz. 
BATURRILLO 
Labor cívica . 
No tiene desperdicio el último nú-
mero de '"La Opinión Cubana;" re-
vista (pie. inspirada en las patr iót i-
cas ideas que desde Saco hasta Mart í 
fueron la hostia sagrada de los cu-' 
baños patriotas, parece haber venido 
á la palestra para hacer conciencia 
nacional; que se hace diciendo verda-
les, quitando caretas, fijando puntos, 
poniendo en lugar de los convencio-
nalismos hipócritas, de la convenien-
cia del momento, los apotegmas y los 
mandatos de la justicia, y levantando 
el corazón para decir al engañado 
pliéblo todo lo que hay de legítimo 
en sus esperanzas y de monstruoso en 
sus infortunios. 
Xo me extraña que haya habido 
una queja, de carácter internacional, 
y que se haya formado un expedien-
Tc administrativo contra el periodista 
vi r i l ; con la misma autoridad con que 
exigió la reposición de Page y se des-
hizo el contrato de la compra de ar-
mas; con él derecho de una tutela 
consentida por nuestra codicia de 
mando, aceptada á cambio de una 
apariencia de personalidad nacional 
tras la cual puede haber algo para la 
vanidad y mucho para las personas, 
pero paco para la patria nuestra y 
menos para los altos principios de 
equidad y de razón que nos llevaron 
á la protesta sangrienta y á los dolo 
roses sacrificios. Pero " L a Opinión 
Cubana" no hace, más que descorrer 
el velo de la realidad; otros hicimos 
más ; prever esa realidad, anunciar 
esas ingerencias lastimadoras; profe-
tizar que, pues no nos adelantábamos 
á los acontecimientos, ellos nos sor-
prenderían brúta lmente , y-a grandes 
humillaciones nos conducirían. 
Cuando yo leo severas censuras al 
gobierno actual, y cuando se nos echa 
en cara haber contribuido un tanto 
al advenimiento de esta situación po-
lítica, pienso que hay injusticia, cuan-
do menos, en la censura; si Menocal 
triunfa, con las mismas dificultades 
habría tropezado; cualquier caudillo, 
llevado á la presidencia de la Repú-
Idica. prisionero habría sido de las 
dolorosas realidades, creadas por no-
sotros mismos, en complicidad con se-
culares aspiraciones extrañas . 
Ningún otro partido podía traer á 
este ensayo el prestigio de sus ante-
riores protestas, de las persecuciones 
y las violencias sufridas, ni la fuerza 
que dan millares de voluntades afi-
nes. E l ensayo había de ser hecho por 
los liberales, ó no se h a r í a : no cabía 
otro dilema. 
Pero los obstáculos vendrían, supe 
rieres á toda nuestra capacidad, por-
que nacerían de la cosa misma, del 
imprevisor funcionamiento de un go-
bierno, cuyas facultades quedaban á 
merced de la ' caprichosa presión, y 
cuyos deberes patrióticos habr ían de 
tropezar con una política todopodero-
sa, cuyo centro y raíz no radica en 
nuestro suelo ni á nuestras necesida-
des preferentemente atiende. 
Todo intento de rebelión, la menor 
queja y el deseo menor de recabar de-
rechos muy nuestros, merecía ade-
más la calificación de desagradecí 
miento. Para los auxiliares activos de 
la Revolución de Baire, los favores re-
cibidos son de naturaleza tal, quj 
osar pesarlos es ya suficiente demos-
tración de ingratitud. Ya lo dice 
Taft en el trascendental discurso que 
la " O p i n i ó n " comenta; fué obra d t 
puro altruismo la que realizó el go-
bierno de Me. Kinley y completaron 
sucesores. Y tan seguros de su gene-
rosidad é§tán los norte-americanos, y 
tan persuadidos de su más alto nivel 
de civilización y espíritu cívico, q'tie, 
aun á trueque de lastimarnos, á todas 
horas nos recuerdan los beneficios dis-
pensados, los millones gastados en la 
guerra con España, la generosa san-
gre yanqui vertida, y la liberación de 
nuestro tesoro del enorme grávafti^n 
de las deudas coloniales. 
Muchos de nosotros nos hemos 
acostumbrado á discutir eso. y fre-
cuentemente arrojamos también la 
fea nota de malagradecidos sobre 
nuestros paisanos. Y es que tomamos 
el criterio ajeno por verdad revela-
da, y no vamos á la médula de los 
problemas, en busca de eso que. se-
gún Bastiat, palpita en el fondo de 
las cosas que más c laras parecen. 
Porque, indudable el auxilio, cierto 
el arranque caballeresco, por descon-
tados los sacrificios de oro y de gen 
te. Pero, al hacer la paz ¿la posesión 
de Puerto Rico y la compra de F i l i -
pinas, no fué la indemnización de 
guerra exigida por el vencedor.' 
¿Siempre no cobran así las nacione* 
victoriosas el precio de las vidas sa-
crificadas? ¿Vino Puerto Rico, que 
también soñaba con la independencia, 
á formar una Federación con Ciiha ! 
¿La patria de Rizal obtuvo lo que 
Aguinaldo estuvo en camino de ob-
tener, la personalidad de Filipinas? 
Altruismo habría sido emancipar 
á las colonias (pie se creían capacita-
das para la l ibertad; incorporársela^, 
podría ser justo, en derecho interna-
cional y prácticas militaros, pero no 
era cosa de apostolado heróico. 
Y así todos los acontecimientos que 
después han ocurrido en nuestro sue-
lo, si no ayunos de bondad ni estéri 
les para nosotros, en realidad han 
respondido á una política sagaz, á 
una diplomacia eminente, que sabe 
poner los medios más decorosos para 
llegar á las supremas finalidades na-
cionales. 
".El laissez fa i re" de los franee 
ses ha caracterizado esa hábil tenden-
cia. Y así como la humanidad censu-
ra rá siempre á Cleveland, y á Me 
Kinley. por no haber adoptado una 
actitud franca antes de los hórriblés 
desastres del segundo año de nuestra 
guerra, sabiendo cuan decisiva podría 
ser, así el sentido común hace car-
gos á Roosevelt porque prescindió dé 
su derecho á ingerirse en nuestros 
asuntos internos, "para preservar la 
independencia" cuando las intransU 
gencias de unos y las impaciencias 
de otros cargaban la mina, que esfalló 
en 1906, de manera asaz dolorosa, y 
para eterna vergüenza nuestra. 
Sabíase, de Key West para allá, 
que aquí se conspiraba; un comité 
revolucionario laboraba en New Y o r k ; 
entraban armas y se aprestaban bra-
zos para la revuelta, y no intervenía: 
ni siquiera con sus advertencias, el 
poder tutor. Después de la catástrofe, 
debió gobernar la segunda Interven-
ción, m con liberales ni con modera-
dos: con las clases solventes, con los 
amigos de la paz y de la riqueza, con 
los que no necesitaban nada del pre-
supuesto, ni tenían agravios de sus 
paisanos los políticos. Y he ahí (pie, 
a! cesar su interinidad, el tesoro que-
dó exhausto, los ánimos excitados por 
la ambición, y las relaciones nuestras 
con el pueblo vecino más indetermi-
nadas que antes; más evidente la par-
te del león para ellos y la impotencia 
del curado menor de edad para noso-
tros. 
Ahora, todo lo (pie pasa es natural. 
Yo pondría en la Presidencia de 1 \ 
República cada semana á uno de los 
censores cerrados del general Gómez, 
y al mes nadie querr ía ser presidente. 
Es lecho de Procusto lo (pie muchos 
creen delicias capuanas. No es el 
hombre, ni el partido, ni el progra-
ma ; no es de ahora, ni cosa ñor noso-
tros subsanable la honda dificultad: 
es del sistema, que no quisimos obli-
gar, con la fuerza del derecho y la en-
tereza de la dignidad, á que se le es-
tableciera, depuvado. justo y honra 
do. como á la buena fe del pueblo ve-
cino y á; nuestro amado ideal de so-
beranía correspondía. 
JOAQTTIX X. A R A MB U K U . 
.MHO)» 
seiior líician 
Procedente de New York, ha regre-
sado de su viaje á los Estados Unidos 
y Europa, nuestro estimado amigo el 
señor José Inelán y García, acaudala-
do propietario de esta ciudad y uno 
de íes gerentes de ios grandes alma-
cenes de " L a Casa Grande." acompa-
ñado de su d'stinguida familia. 
Dárnosle nuestra más, cordial bien-
venida. 
E n la eníermedad y en la prí-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es «.me-
na la cerveza. Nmiruna como la 
de LA TUOPÍCAL. 
Acabamos de recibir un extenso surtido en 
Coronas, Cruces, Sauces, Liras, Ramos y Pen-
samientos fúnebres, que detallamos á precios 
excesivamente reducidos, con impresión y cin-
tas grátis. 
L A M O D A . - N e p t u n o n ú m e r o 7 7 
c 3241 alt 10-1; 
1 es, si 
l^ tas frescas importadas, quesos, mantequillas, embutidos, frutas preserva-
das, mariscos, vejetales y carnes en latas, existencia completa, renovada constan-
temente. Nuestro café puro, no tiene rival. 
VINOS DE PUREZA GARANTIZADA, DE LAS MEJORES MARCAS Y PRO-
CEDENCIAS, LEGITIMOS. 
Champagnes, sidras, licores finos, etc., etc. 
VIVERES DE DESPENSA A PRECIOS DE LONJA 
EL PBOeüESCI DEL P M S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 78, G ^ L I A X O 78 
S I . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E LA UNlVEHiSJDAP 
BRCNDU10S Y GARBAS íA 
XJíJtJZ » OIDOS 
NEPTUNO 103 DK 12 á 2, todo? 
los dias excepto ¡os dominaos. Con-
sultas y oper.ieiones en el ETós^itaíl 
Mercedes lunes, miércoles y vierne-í á 
las 7 de la mañua. 
C. 3075 iOc. 
^ALONSO 
Mallas de seda y de hilo, para artista?, 
sé c i a b a n do recibir en Muralla 48. LÁ MO-
DA K L E G A N T E . ! 
HOT WATER 
2o centavos 
Amargrura X. 53. 
251-26 i:27B 
"LÁ FLOR CATALAHA" . 
R E S T A U R A N T 
Teiiiente Rey número 75, esquina Cristo, 
Teléfono 645. 
Menú variado y exquisito. 
Caracoles todos los días. 
Rrecios económioos . 
Se admiten abonados. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N&EEO.— S I F I I J S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultao de 11 á 1 y (Je 3 á 5. 
49 HABANA 45 
> r o d u c t o s d e S Í V A p a r a l a b e l l e z a 
Todas las personas qué quieran tener su cutis exento do «-rasa, espi-
nillas, granos, irriraeiones, manchas y armaras, deben usar las agruas, 
crema y polvos de SI VA. nuevos productos que se garantizan. 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FAHMACIAS 
c 2950 -? Sep 
Pe cede y alquila uno muy bueno con ar-
matiste y vidrieras propio para cualqule • si 
ro, situado en Afinar 71 entre Obispo y 
Obrapía. informan en el mismo y en Aguiar 
número 77. 
C . 32S2 4t-lS 
LA CUBANA 
H A B A N A 
5151 1-Oc. 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fundo nuestra marca 
9 L A C U B A N A . Hacemos esta advertencia poniue liemos sa-
^ bido que algunos vendedores do manea muv ancha, aprovo-
chándose de nuestro Catálogo (única I ;l)r¡ca que lo tiene), 
() venden losas de L A C U B A N A y las remiten de otra fábrica, 
Q muy interior á la niie>tra. Cuando sé necesiten mosaicos 
avísese al teleiono n ú m . 6023 6 al 6335. 
PROPIETARIOS ^ac^s'ao Diaz v Hrí0' 
(y Planiol y Cagiga-










d e S e g u n d o A l v a r e z y 
TABACOS Y CIKAEROS SVFERIOKES- P r u é b e n s e 
D I A R I O D E L A MARmA—BdíeM» rlr la tarde.—Octubre 20 de 1909. 
Bienveíiida 
A bordo del correo español "Mon-
tevideo," ha llegado á la Habana 
muestro querido amigo don Ernesto 
de la Vega, jefe de contabilidad de la 
importante casa de Banca N . Gelats y 
Compañía y miembro prominetíte de 
la Directiva del Círculo Andaluz. 
Regresa el distiaiguido viajero des-
pués de una corta temporada en Eu-
ropa v a recibirlo fueron las numero-
sas amistades que supieron crear sus 
.nobles afectos y su reconocida caba-
llerosidad. 
Sea bien venido y reciba desde aquí 
nuestro saludo afectuoso. 
También ba regresado á la Habana 
acompañado de su a preciable fami-
lia, don Matías Carmona, antiguo y 
acreditado comerciante de esta pla-
za y estimado amigo nuestro. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestro saludo de bienvenida. 
^ T R I B U N A , L I B R E 
LA CRISIS DEL TABACO 
L a teoría de que sólo abaratando 
nuestros productos es como encontra-
rán fácil salida y copiosa demanda en 
los mercados extranjeros, ha sido sus-
tentada por varios, entre los que se en-
cuentran el señor Escobar, culto y fe-
cundo escritor que desde la ciudad de 
New York colabora en las columnas de 
LÚ L u d i a ; el señor Rendueles y el que 
escribe; pero como ya he tenido oca-
sión de exponer, no es posible que la 
baja cotización de nuestro producto 
pretenda obtenerse solamente por me-
dio de la rebaja del precio del jornal 
del obrero que en nuestras industrias 
trabaja, sino en una reíorma general 
de nuestro sistema económico, por el 
que puede obtenerse que el obrero y el 
industrial, el propietario y el burócra-
ta, puedan vivir con menos gasto que el 
actual y de esta manera el obrero y el 
industrial, el burócrata y el propieta-
rio, tendrán también necesidad de 
prestar, los unos sus servicios, los otros 
los productos de su industria, de sus 
capitales ó propiedades, á más bajo 
precio. Lo que en muy breves frases se 
diría en esta forma: "Abaratar la v i -
da de Cuba, para abaratar los produc-
tos cubanos." 
Y á esta finalidad que no puede lle-
garse por sí solo, aunqbe quisiera, to-
do el pueblo de Cuba, á la que para 
llegar es indispensable, de todo punto 
necesario é ineludible, que el Gobier-
no dé el primer paso en el gran cami-
no que tenemos que recorrer, pues esta 
no es jornada de un día, el Gobierno 
responde por medio de sus Secretarios, 
según el rumor público (que por lo in-
sistente parece cierto) con unos ante-
proyectos de Presupuestos que se ele-
van á una suma mayor aún del presen-
tado para el año actual, y que debido 
al clamoreo preneral, fué recortad/). 
Indispensable de todo punto se hace, 
que todos aquellos que puedan prestar 
siquiera un momento su atención á pro-
blemas de tanto interés para el sosteni-
miento de nuestras industrias y pro-
ductos, que son la base de nuestra exis-
tencia, lo hasran. y por todos los me-
dios llamen la atención del Gobierno, 
primero, y después de todo el pueblo, 
sobre la necesidad que tenemos de ha-
cer desaparecer de nuestra Administra-
ción, no tan sólo todo aquello que sea 
superfino y lujoso, sino todo aquello 
que no sea indispensable y necesario 
para la buena marcha de los servicios 
públicos. 
Se hace de todo punto indispensable, 
que una gran dosis de buen sentido se 
imponga á los que pretenden subir 
nuestros gastos en vez de bajarlos; se 
hace necesario hacerles comprender, 
que no arrojando al país, el carro de 
la miseria, es como se consigue el afec-
to del pueblo y el voto del cuerpo elec-
toral ; y por último, es ineludible que 
reconozcan, que si bien es verdad que 
el. Poder necesita adeptos para soste-
nerse, no es, entre los que del Tesoro 
Nacional vivan (ó pretenden v i v i r ) , 
donde deben buscarlos, sino entre los 
que llenan las Arcas del Tesoro para 
que el Gobierno viva, y este elemento, 
es el más grande, el más fuerte y el 
que en un momento dado, puede muy 
bien, hacer rodar con estrépito, todos 
loŝ  proyectos que para sostenerse ó con-
quistar el poder, se tengan por los par-
tidos políticos, si se fundan en el Pre-
supuesto grande, para que coman mu-
cbos el sudor del pueblo. 
No soy partidario de que las cosas se 
hagan violentamente, ni es esta materia 
que puede tratarse en esa forma; antes 
al contrario, necessítase, á la vez que 
un concienzudo estudio, una gran fuer-
za de voluntad, y más que todo, sufi-
ciente entereza, por parte del Gobier-
no, para saberse imponer á los que no 
ven en el Presupuesto otra cosa, que el 
botín qui> conquista el partido para re-
partirlo entre sus ahijados; y esta fuer-
za de voluntad y entereza la tendrá, á 
no dudarlo, el Gobierno, si busca 'e l 
apoyo y sostén, no como a'hora entre 
los políticos de oficio y aspirantes á 
destinos, sino, en el elemento sano, en 
el que no aspira á que P1 gobernante sea 
liberál liistórico, ó zayista. conservador 
ú oportunista (que do todo hay en Cu-
ba) sino á que soa un buen Administra-
dor de la casa pública y á que respete 
y haga respetar las leyes. 
Tampoco soy partidario de que para 
buscar economías en el Presupuesto, se 
apele al sistema de dejar indotados los 
servicios indispensables, ó se apele al 
funestísimo recurso de dejar sin traba-
jo en un momento dado, á una legión 
de obreros, que con su miserable jor-
nal libran su subústencia y la de sus 
familiares, creando de este modo con-
flictos tan deplorables como el que su-
frimos actualmente con la rebaja de 
los pobres barrendeüos. 
No, no es ese el camino; á ese recur-
so no debe apelarse sino en último ex-
tremo y cuando ya por consecuencia de 
otras medidas adoptadas, ese barrende-
ro pueda encontrar fácil medio en un 
taller ó en el campo, para ganarse el 
sustento. 
Xo es suprimiendo " e l farol do la 
escalera" como se hacen economías en 
una gran casa como lo es el Estado; 
lo primero que debe suprimir el que 
viene á menos (y Cuba ha venido muy 
á menos) es lo superfino, el cocibe. el 
automóvil; después lo que no es indis-
pensable, el ayuda de cámara, el tea-
tro, el Club, el sastre de lujo, la per-
fumería : pero no suprimirá el cocinero 
ni el sirviente, antes que aquellos; y 
esto es lo que ha hedió el Gobierno de 
nuestra República ahora, ha despedido 
á los-barrenderos, que son los sirvien-
tes y ha dejado los coches, los automó-
viles, los grandes empleados. 
No es rebajando el sueldo al escri-
biente, ni suprimiendo servicios de lim-
pieza verdad (no la sanidad pueril é 
inúti l) é higiene pública, como se ha-
cen economías ¡ éstas se hacen rebajan-
do el número de los altos empleados, y 
rebajándoles el sueldo; se hacen, sim-
plificando nuestro sistema administra-
tivo en general, suprimiendo todo or-
ganismo inútil , tanta Superintenden-
cia y Superintendentes, tantos Nego-
ciados y tantos Jefes de Negociados de 
primera, de segunda y basta de quinta. 
Castigando severamente la retribución 
exagerada á todas luces, que se ha se-
ñalado á nuestro flamante cuerpo de 
oficiales y jefes del ejército, cuyos 
sueldos son en realidad más altos, que 
los señalados á los de cualquier otro 
ejército del Mundo, á axcepción del de 
los Estados Tnidos; suprimiendo de un 
plumazo y sin contemplación alguna, 
tantos inspectores de monte y de fama 
y flora, que no ven más monte que el 
que alguna que otra vez. en el Club que 
visitan, juegan los concurrentes; con-
virtiendo d*3 una soldada ó una canon-
gía en un alto honor, el ser miembro 
del Conorreso. por medio de supresión 
del sueldo de los representantes y se-
nadores. Haciendo desaparecer ese vis-
toso, flamante y ridículo cuerpo de 
guarda-parques y á... ¿á qué seguir?-; 
es tanto y tanto, lo que hay que supri-
mir y quitar de nuestro presupuesto de 
gastos, antes de quitar los barrenderos, 
que sería necesario hacer interminable 
la lista. 
Claro está, y ya lo he dicho antes, 
todo esto, no es obra de un día ni de 
un año, ni es un programa que pueda 
tal vez desarrollarlo un Gobierno; no 
se me oculta que para llegar á implan-
tar medidas tan convenientes, por to-
dos conceptos, (no sólo ppr lo del suel-
do) como la supresión de la dotación 
de los miembros de nuestro Congreso, 
bay que modificar la Constitución y 
que esto tiene grandes opositores, entre 
ellos, los mismos congresistas; que no 
tan fácilmente se le corta la ración de 
maloja á un caballo como el de Pino 
Guerra, ni se priva á su dueño del au-
tomóvil y del trabajo de cargar chico 
ánuilas americanas menos cada mes; 
pero si esto no es fácil ni puede hacer-
•se de un golpe puede bacerse despacio 
si se tiene energía, 'honradez y patrio-
tismo bastante, para cumplir con el de-
ber que nos impone el puesto á que lle-
gamos por el voto de los unos y la indi-
ferencia de los otros. 
F. F . 
Otra veotaja para los nifíos 
y para los esMantes de comercio 
Ya se aprecia en todo su valor la 
feliz idea del señor Corrales, de esta-
blecer los importantes centras de edu-
cación. Colegio elemental y superior 
San Miguel Arcángel y Academia de 
Comercio, en la Víbora. Calzada 418. 
Allí no llegan los aires impuros que 
boy se réspiran en la población por la 
falta de limpieza de las basuras; allí 
no molesta n i enferma el polvo, por-
que la elevación en que está situado su 
hermoso palacio, no lo permite. Sólo 
una visita á tan pintoresco é higiénico 
local, puede dar idea de su importan-
cia y de sus ventajas. E l señor Corra-
les admite internos, medio y tercio pu-
pulos y externos. Su teléfono es el nú-
mero 6020. 
CORREO EXTRANJERO 
Ingleses y boers.—Declaraciones del 
general Botlia. 
El general Luis Botba. primer mi 
nistro del Transvaal, se ha embarca-
do en Southampton para el Africa 
del Sur. 
Momentos antes de abandonar Bo-
tba la tierra inglesa, un repór te r in-
terrogóle, rogándole le trasmitiera 
sus impresiones y juicios. 
He aquí en qué términos se expresó 
el primer ministro transvaalcnse: 
' ' E l pueblo boer agradece profun-
damente al pueblo y Gobierno de In-
glaterra su conducta humanitaria y 
generosa. • 
Después de la paz de Vereining. 
nuestra raza, casi exterminada, pre-
paróse á una reconstitución que le 
permitiera recobrar su importancia 
política ante el mundo. 
Poco encontró en Inglaterra, no un 
pueblo orgulloso de su victoria, sino 
una generosa nación, que deseaba ar-
dientemente desaparecieran los anti-
gos odios. 
Fueron reconstruidas nuestras gran-
jas, y el Gobierno de Campbel Ban-
nermann concQdiónos la autonomía, 
comprendiendo que un pueblo que ha-
bía luchado tanto por su independen 
eia. tenía derecho á ser libre y á go-
bernarse á sí mismo. 
El federalismo sano y bien enten-
dido que inspiró la política subafri-
ca na de luuiaterra, cristalizó al fin 
en la idea magnífica de la unión de 
las colonias autónomas australes. Y 
esa idea lia sido sancionada por el 
Par lamentó Imperial, en su votación 
memorable del acta de Unión, base de 
un pueblo nuevo, llamado á los más 
altos destinos. 
Dicha votación es una prueba de 
confianza que estimamos en lo mucho 
que vale y que estrechará las lazos en-
tre ingleses y boers. 
Todos los problemas planteados hoy 
en el Sur de Africa serán resueltos 
satisfactoriamente. Los Estados Uni-
dos del Africa del Sur se bastan á sí 
mismos y han aprendido mucho en la 
adversidad. Así como han efectuado, 
sin desórdenes ni ruinas, la repatria-
ción de los "coo l í e s ' ' chinos, lleva-
rán á cabo otras reformas igualmente 
necesarias. 
No me inspira recelo alguno la cues-
tión del trabajo en las minas. Segu-
ramente no fal tarán obreros blancos 
y cafres. Es una infamia lo que se 
venía haciendo con los desventurados 
chiños, arrancados de sus hogares con 
mentidas promesas. 
Hay en el Africa del Sur más bra-
zos de. los necesarios para los traba 
jos de las minas. Por eso también re-
sultaba absurdo emplear la mano de 
obra amarilla. 
Las colonias autónomas, hoy cons-
tituidas en federación, sólo piden una 
cosa: Que se les deje arreglar sus 
asuntos por sí solas. 
Son mayores de edad y no quieren 
constituir una carga y un cuidado 
perpétuos para la generosa metrópo-
l i , de que son hijas fieles." 
E l Congreso Socialista Alemán 
Continúan en Leipzig las sesión%, 
del Congreso "Nacional del Partido So-
cialista Alemán. 
La lucha entre los ortodox.-.,5 de1 
marixmo y los revisionistas que acau-
(lilla Bernstein. se prosigue con gran 
ardor, aunque dentro del orden más 
perfecto. 
Bernstein. que cuenta con las ocho 
décimas partes de los delegados del 
Sur de Alemania, quiere que sea mo-
dificada la táctica del partido, en el 
sentido de que los socialistas puedan 
aliarse con los burgueses radicales 
para acentuar la evolución democrá-
tica del Imperio, y sobre todo oponer-
se á la hegemonía parlamentaria del 
Centro Católico, árbi tro hoy de la po-
lítica alemana. 
En cambio, Kautsky. en nombre de 
los intransigentes, sostiene que los 
socialistas deben luchar solos, mante-
niendo frente á todos los partidos 
burgueses, sean radicales ó conserva-
dores, una actitud definida de protes-
ta y rebeldía. 
Sin embargo, parece que los revi-
sionistas de Bernstein son más nume-
rosos que los intransigentes de Kau-
tsky. 
Los delegados han manifestado mu-
cho entusiasmo al escuchar la lectu-
ra del informe sobre la situación ac-
tual del partido, hecha por el delega-
do Molkenbuhr. 
He aquí un resumen de dicho tra-
bajo : 
"Los afiliados que cotizan regular 
mente y que están provistos de su tí-
tulo de socialistas, ascienden á 633 
mil 309. 
Desde el último Congreso, el par-
tido ha aumentado en 45.973 mil i -
tantes. 
Los electores de Alemania que han 
dado sus sufragios en todos los Esta-
dos á los candidatos socialistas en 
las elecciones últimas, pasan de tres 
millones. 
E l partido dispone en Alemania de 
74 periódicos diarios, ó sea tres más 
que en 1908. 
Su órgano central, el "Vorwaerts" ' 
("Adelante,") ha cobrado por anun-
cios, suscripciones y venta, desde Ju-
lio de 1908 á Junio de 1909, 1.562.000 
marcos. 
Como ha gastado por todos concep-
tos 1.451.00 marcos, los beneficios lí-
quidos, que han pasado á la caja del 
partido, ascienden á 111.000 marcos. 
E l partido ha cobrado por cuotas 
de sus militantes y otros conceptos, 
durante un año. 1.105.250 marcos. 
Ha gastado 621.000 y Jia ahorrado 
para el fondo de reserva 433.000. 
Los tribunales alemanes han casti-
gado durante el año, á diversos mil i -
tantes .socialistas, á 27 años y 10 me-
ses de prisión y á 2.845 marcos de 
multa, ó sea á 9 años de prisión y á 
5.000 marcos de multa más que el año 
últ imo. 
Singer, el millonario socialista, dijo 
que el partido ha obtenido reciente-
mente grandes triunfos electorales y 
que los electores se pronuncian deei 
didamente en favor suyo, después de 
la votación de las nuevas contribucio-
nes por la mayor ía católica conserva-
dora. 
ESPiSi 
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E l papel de la aristocracia 
De "'E! Mundo" : 
"Nuestra aristocracia, la gran aris-
tocracia de la sociedad española, ol-
vidó, hay que decirlo, sus deberes so-
ciales. Sometió la altiva cerviz al yu-
go político, y de clase eminentemente 
directora se convirtió en dirigida. De-
coró con HSUS blasones las figuras que 
ensalzó la Revolución, y puso los pres-
tigios heredados al servicio de los 
prestigios políticos. Olvidó sus debe-
res y perdió sus derechos, y al perder-
los, con ellos se esfumó su importan-
cia social. Esos jóvenes que llevados 
de un sentimiento altruista van á la 
guerra, han de tener muy en cuenta 
que la Patria no sólo necesita de ellos 
en los campos de batalla, sino en los 
campos de cultivo, en las fábricas, en 
los talleres, en los conc'ejos, en las Di1-
putaciones, en los Parlaimentos. 
" Y no se crea que con esto último 
contradigo lo que más arriba dej'O es-
crito. Tina cosa es la política subjetiva 
del logrero y otra cosa es la política 
objetiva del verdadero patriota. El 
representante de la nobleza que, sacri-
ficándose, abandona los bullicios de la 
Corte por el cultivo de las tierras que, 
sus mayores le dejiaron, convierte en 
florestais tristes eriales que son peda-
zos de tierra española, enseña el mo-
derno laboreo de los campos al peque-
ño labrador, le impone en el uso de la 
moderna maquinaria agrícola, evita 
la emigración. E] representante de la 
nobleza que emplea sus capitales en 
empresas industriales, como el Mar-
qués de Santillana, da, encías luchas 
incruentas de la Patria por el progre-
so, más 'laureles á sus blasones que los 
gloriosos antepasados en los campo« 
de batalla. Si digno de alabanzas es 
el proceder de los que dejan regalos y 
comodidades y exponen la vida, digno 
de encomio y causa de agradecimiento 
ha de ser el desprendimiento de los 
que exponen riquezas en empresas 
agrícolas é industriales que hacen cir-
cular la moneda, dan trabajo á brazos 
ociosos, haeen fecunda las particula-
res iniciativas, abren mercados y pue-
den llevar por el mundo el piabellón 
comercial de España, como en pasadas 
edades condujeron d 'de guerra los 
fundadores de cien familias preclaras. 
"No sólo hay colores de sangre en 
nuestra bandera, que también hay ma-
tices de oro, y si se refrescan con la 
generosa que hoy se vierte en Africa 
aquéllos, en tiempo de paz hay que 
dar bri i lo á éstos en las luchas por la 
civilización hispana." 
Disputadores y omniscientes 
De " E l ueblo Vasco": 
'Es una fatalidad grande, la que pe-
sa sobre tres cuartas partes de los es-
paño les : fatali'dad consistente en la 
extraordinaria parlanchiinería que nos 
domina. Todo lo discutimos, así no 
tengamos el más rudimentiario conoci-
miento del tema puesto á controver-
sia. Que somos hidalgos, que nuestro 
ánimo esforzado tarde sufre desma-
yos ante el peligro, que somos abnega-
dos, que merecemos los timbres de 
gloria inmarcesible esculpidos en el 
escudo patrio, no deja lugar á dudas; 
pero que somos excesivamente largos 
de lengua y cortos de lógica es inne-
gabie. 
"Nuestro favorito deporte es la 
disputa. Raro es tropezar con tres es-
pañoles que coincidan en la misma 
apreciación de un hecho cualquiera, 
por más que la consecuencia sea tan 
palpable que no admita distingos. Lo 
esencial es llevar la contraria al com-
pañero, aunque por adoptar esa acti-
tud merezcamos que el hombre de se-
rena inteligencia nos mire con cierta 
compasión y nos diga hasta que esta-
mos en lo cierto, como se hace con los 
dominados por la embriaguez. 
"Vamos á los toros; coloquémosnos 
en un lugar bien concurrido y pare-
mos atención en los comentarios que 
se bacen sobre las diversas suertes 
que ejecutan los toreadores. M i l j u i -
cios encontrados l legarán á nuestros 
oídos; milagro será que una suerte, fe-
lizmente rematada, obtenga el unáni-
me asenso de la asamblea; de cierto 
que si los del sol aplauden, los de 
sombra contes ta rán con murmullos y 
silbidos. Establecida la división de pa-
receres, surge la duda, ¿quién lleva la 
razón, el que silba ó el que aplaude? 
Yo no tengo inconveniente en afirmar 
que ninguno, seguramente. Porque en 
la fiesta taurina, como en la "fiesta 
po l í t i ca , " todos nos tenemos por " i n -
teligentes" y no conocemos ni una so-
la máxima de Siaavedra, ni .sabemos en 
qué se fundamenta el toreo clásico y 
cómo se debe analizar la faena de un 
ventajista. 
"Pero somos "inteligentes." Y lo 
mismo da que discurramos sobre toros 
o política, qiie sobre cuestiones de 
guerra ó 'cuestio-nes religiosas. E l buen 
español, para ser bueno, ha de saber 
hablar de todo, ¿Es el vulgo quien así 
se comporta? No, por cierto. Si sólo 
fuera el vulgo, casi perdonable ser ía 
esa par lancher ía ridículia. Pero si ob-
servamos con un poquit ín de atención, 
veremos cuánto ha extendido sus do-
minios la superficialidad mental. Ve-
remos que no nos conformamos con 
dominar una ciencia, un arte ó un ofi-
cio, sino que nuestra aspiración eter-
na es la de entrar en los dominios de 
todo, para luego^por mucho abarcar, 
no apretar nada." 
^ L u S L T O S 
Cede en las primeras rncharada». toman<lo 
Pl P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 27 «fio» 
de éxi to» constanteB es la mejor G A R A N T Í A 
E r e l remedio en#r»leo( poderoso y cientf-
fl^ nnr-. curar la T O S runlquiera que sea su 
origen — - K l l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A J L 
es el medicamento que alivia en seKUida y 
cun tomando con constancia. 
£ remite por Exprés A todas partes por 
L a r r a ^ T a l Tino.. ~ Droguería y ^ ^ " ' H A * 






A las seis y media de la mañana de 
hoy se recibió aviso en la Jefatura 
de Policía por el señor José Antonio 
Reyes, vecino de Cruz Verde letra C., 
de que en la calle de Candelaria nú-
mero 51, entre San Antonio y Cruz 
Verde, se encontraba un hombre he-
rido. 
El vigilante Abelardo Bellido de 
Luna se personó enseguida en dicho 
lugar, encontrando sobre el pavimen-
to á un individuo de la raza blanca 
bañado en sangre, con una herida en 
el cuello, al que condujo á la Casa de 
Socorro, donde fué asistido por los 
do'ctores Villagcliú, Vidal y practican-
te M . Arteaga. 
Interrogado en este punto el indi-
viduo herido, por el Secretario de la 
Jefatura, señor Juan F. Lemus, no 
pudo articular palabra alguna á con-
secuencia de la gravedad en que se 
encontraba, pudiéndosele sólo com-
prender por las señas que hacía, que 
la referida herida se la había causado 
él mismo, y. que al propio tiempo ha-
bía herido á una mujer en la referida 
casa. 
El mencionado vigilante se consti 
tuyó en la morada de Abad Arteche, 
que así se nombra el herido, encon-
trando en un cuarto interior a una 
mujer de la raza mestiza, tendida en 
el suelo, bañada en sangre y al pare-
cer cadáver . 
El doctor Vidal comprobó la muer-
te de dicha mujer, que se nombraba 
Elvira Edelma y que era concubina 
del herido. 
En la Casa de Socorro se constitu-
yó el señor Juez, licenciado Arturo 
Viondi y Oliver; el Secretario jud i -
cial Francisco Calzadilla. el auxiliar 
Miguel A. Lobo, el Alcalde Munici-
pal y el Jefe de Policía. 
Este crimen ha causado honda 
sensación en el vecindario. 
E l Corresponsal. 
Los solemnes actos en el tempi0 
bien resultaron muy lucidos. ' taH 
La Secretaría de. 'Gobernación 
conducto del Gobierno Provincia] S01 
ma la atención de los Alcaldes mi, .a' 
pales y Ayuntamientos de ]ñ £vJ~Mi. 
acerca de lo injustificadas qUe 
tan las pretensiones de alglinos 
tamientos de intentar vender en 
ca subasta los créditos qUe ^Jj15' 
Municipios tienen á su favor am 
res al año de 1899. y les bace pre¿l 
oue no tiene inconveniente nmy 
Ayuntamientos lleguen á la 0 ' J 
tendente á solventar directamente^! 
mo interesados particulares, los ¿ J i 
tos pendientes de pago anteriores ! 
año de 1899 y estudiando anbs 
ma viable de realizarlos en benefil 
del Municipio y de común acuerdo 0 
los acreedores. coa 
M A T A N Z A S 
DE LA "CIUDAD 
Octubre 18. 
Muy lucida resultó la procesión de 
lú imagen de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, celebrada ayer en esta ciu-
dad. 
Como se había anunciado, recorrió, 
en medio del mayor orden, las calles 
de Jovellanos. Constitución. Plaza de 
la Vigía. Independencia, Santa Tere-
sa, Contreras y Jovellanos, hasta la pa-
rroquia. 
Xo obstante lo desapasible de la tar-
de, la concurrencia fué numerosa. 
Han sido nombrados inspector v 
patacos de las obras de reparación ?! 
primer tramo de la carretera de VrrT 
lies á Bacunayagua y de la constri^ 
ción de la misma carretera desde \ 
estación número 4 á la número 176 i 
señores Manuel Amieva y Fuente0* 
Concepción Velasco y Rodolfo Tió re8' 
pectivamentc. 
Esta mañana, hallándose trabaja¿|¡ 
en Dubrocq en uno de los carros del 
ferrocarril, sufrió un fuerte golpe coij 
la cadena que reventó de uno ele los ct 
tados carros, el trabajador Laureani 
Cruz y León, el que fué conducido eu 
el carro ambulancia de bomberos á la 
Estación Sanitaria, donde lo curaron 
de la fractura de la extremidad infe. 
rior del radio derecho, de caráctei 
grave. 
Después de curado fué conducido eij 
la ambulancia al hospital civil. 
x. ; 
DE CARDENAS 
Sobre un desplome 
Persona respetable que nos merece 
mucho crédito, nos ha informado qug 
el desplome ocurrido en la mañanai 
del viernes último en la casa en cons-
trucción de dos pisos, situada en la 
Avenida de la Independencia núme-
ros 11, 13 y 15, en Cárdenas, se debió 
única y exclusivamente á que desde el 
mes de A b r i l en que comenzó la edifi-
cación no ha cesado de llover en 
aquella ciudad y á los ciclones que han 
azotado la Isla. 
Los heridos por ese desplome fue-
ron 17; uno murió y los restantes es« 
tán fuera de peligro. 
ii 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Clara 
Por disposición del señor Presien-
te de este Comité se cita á los afiliados 
del mismo para la junta que tendrá 
efecto el jueves 21 del corriente, á las 
8 p. m., en la casa Habana número 
172, con objeto de designar los dos 
Delegados que han de formar la Co-
misión reorganizadora del barrio. M 
Habana, 17 de Octubre de 1909. 
Francisco de la Luz y Duarto, 
Secretario. 
A V I S O 1*1 toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó 
D E N T E S 
Triünfan siempre aun í e s p s 
íe fracasar los í M i i r o s 
35 ASOS D E E X I T O 
A C C I 
N E R V I O S O S 
C V R A C I O X R A D I C A L COX L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O o l x o a i 
KO ÜÜITA» EL APETITO 
NO DEPRIMEN 
^ Cortan rapiiamente los accesos 
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TEMPORADA DE INVIERNO 
E L V A P O R 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
M U R A L L A 3 6 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
Hemos puesto á ia venta 
el espléndido surtido de la 
presente estación. 
C3264 4-16 
L á m p 
Corriente 110 voits-100 Bugías $1.40 
C3294 
Siempre hay existencia 
DE 73 POR CIENTO 
220 volts de 32 á 200 bugías J o s é Presno 
110 volts de 2o a 200 bugías COMPOSTELA 88-TELf 320* 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarrlo.—fVtnhre 20 de 1009. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
• e. P-—Hoy existe la carrera de Pro-
jfesor Mercantil, que incluye la de Pe-
rito Mercantil. Hay qu« cursar los cs-
itudios en el Instituto de Segunda E n -
señanza. 
i M. J-—Un joven español no_ puede 
¡hacerse ciudadano cubano mientras 
¡no sea mayor .de edad, y la ciudadanía 
icubana no le excluye del servicio mi l i -
Itiar si va á España. 
| Uní fila-telista.—Vea en los anuncios 
Ú .hay alg-ún establecimiento en el que 
vendan semillas, 
i Un suscriptor.—Los versos que us-
ted busca se publicaron en varios pe-
riódicos y uo sé que fíguren en n ingún 
libro. 
i A. M.—Le agradezco mucho las no-
tas barométricas que me envía y las 
indicaciones que hace sobre la nece-
gidad de organizar una red de estacio-
oes auxiliares. Otro día se hablará de 
¡esto. 
i ií",—Desea conocer el iparadero de 
Francisco Richard Trenco, que ^ fué 
[maquinista en vapores españoles é in-
gles es. 
Hortensia.—Su artículo y su ciarla 
une han gustado y me interesaré por 
¡que se publique el artículo. 
I Violeta, de los Alpes.—Leeré lo que 
t a enviado; perdone si no tengo tiem-
po ahora al acusarle recibo. 
1 L . A. V.—Creo efectivamente que 
Ja segunda rama del ciclón iiltkno pa-
gó en la Florida un poco más al Sur 
de lo que se indica en los mapas que 
[hemos publicado; pero no tengo datos 
para precisarlo. 
R. P.—El libro ' 'Las Provincias de 
•España" es un tomo de los Manuales 
¡Soler. Se vende en casa de Artiaga, 
gan Miguel 3 y San Rafael l 1 ^ . 
f G. B.—Decir "gu inda r " por "có l -
^ar" es un provincialismo aún no 'ad-
mitido en el idioma castellano. No se 
Idice "hubieron muchos muertos," si-
no "hubo muchos muertos." 
Un suscriptor.—En la cantidad 
0'998, el cero está á la izquierda, y en 
todos los casos en que se nombre la 
izquierda ó la derecha, sin especificar, 
debe entenderse la del que habla. 
1 Biyot.—Si está usted incripto como 
francés y lo han reclamado, es seguro 
que le harán á usted ingresar en el 
-Ejérci to si va á Francia, 
i Un suscriptor.—La altura del mon-
te Gurugú es de 985 metros sobre el 
tnivel del mar. 
! V. C. S.—De seguro que andará us-
íted mal de fondos ó no tendrá usted 
Ibuena posición social. Por eso la futu-
ra suegra le tiene á usted odio. Xo 
veo el remedio para estas cosas, eomo 
no sea el de que se ¿aque usted el gor-
do. 
Rosa Negra.—En los hospitales hay 
también oculistas que hacen consul-
tas gratis. 
M. F . F.—La palabra " a v i a c i ó n " se 
deriva de " a v e " ó del pájaro llamado 
' "av ión ." 
i E l uso de la abreviatura " .W" 
[(West) inglés, por " O " (Oeste) es-
pañol, tiene por objeto unificar la no-
menelatura científica, especialmente 
•cuando en Cuiba nos hallamos en rela-
ición constante con los Estados t lní-
idos, sobre todo en asuntos de Meteo-
trología. Además, las palabras caste-
llanas Oeste y Este se parecen tanto, 
que podrían por descuido de copia 
promover equivocaciones, muy graves 
en materia científica. Por eso usan 
muchos en español el " W " por el 
*£0." 
De Folk-Iore 
LA Ü L T Í A CENA 
Jueves Santo, Jueves Santo, 
tres dias antes de Pascua, 
cuando el Redentor del Mundo 
A, sus disc ípulos llama. 
Llftmalos uno por uno. 
de dos en dos le llegaban. 
Desque los tenia juntos, 
rica colación les daba; 
desque acaban de cenar, 
triste conversac ión saca. 
— ¿Cuál de los oyentes míos 
morirá, por mf mañana? — 
Miran unos k los otros 
sin hablar una palabra, 
sino fué San Juan Bautista 
que predica en la montaña. 
— Por vos moriré, Dios mío, 
por vos moriré mañana. 
—• Juan Bautista, Juan Bautista, 
Juan Bautista de mi alma, 
la mi muerte por la tuya 
no puede ser perdonada.— 
A la mañana otro día, 
otro día de mañana, 
aun no ven ía la aurora, 
Jesucristo caminaba, 
con la Santa Cruz á cuestas 
de madera tan pesada; 
subiera tierra morena, 
bajara tierra nevada, 
y fuera por unos montes 
donde Madalena estaba. 
Desque le v ló Madalena, 
desmayada se quedara. 
Verdi no fué amigo de sostener co-
rrespondencia con nadie; solía decir 
que en su calidad de compositor, no se 
creía obligado por ninguna contrata á 
hacer de escritor. Su esposa, que era 
maestra en el arte del carteo, le llevó la 
correspondencia. Muy interesante es, 
por lo tanto, el reciente encuentro de 
siete cartas escritas de puño y letra 
de Verdi. seis de las cuales iban di r ig i -
das á su amigo Di F i l ipp i , el crítico 
musical de la "Perseveranza" y una á 
su editor Tito Ricordi. 
En una de las primeras se queja de 
la mala suerte que le cupo á su ópera 
"S imón Bocanegra" y de la incons-
tancia del público. 
En otra confiesa que se considera co-
mo uno "de los compositores menos 
ilustrado de los tiempos actuales y de 
los pasados." En una tercera carta 
encuéntrase cierta indicación que i n -
duce á creer que ya en 1879 pensó Ver-
di en la creación de su "Fals taff" . 
"Qu ién sabe— escribe —lo que haré 
más adelante; tanto podría ser un " R é -
quiem" como un "Stabat " , como una 
ópera cómica. ' ' Invita en la misma car» 
ta á D i F i l ipp i á que vaya á verle en su 
villa de Busseto. " N o crea usted—le 
dice—-que entrará en un santuario de-
dicado á la música. En esta casa r o 
encontrará usted música impresa al-
guna, ni siquiera una sola partitura, y 
el único instrumento que hay es un 
piano destemplado." 
E n otra de las cartas, algo más ex-
tensa que bis demás, se extiende sobro 
lo que él llama su "ignorancia musi-
c a l " en los siguientes términos: "No 
sé á punto fijo lo que ba pasado entre 
usted y Ricordi, pero, si no me equivo-
co, Gilio, quien entre todas las piezas 
da la preferencia al "Oantabile 
d'Eleonora", se encontró algo confun-
dido ai oir que lo consideran como una 
imitación de Schubert. Si, en efecto, es 
esta la versión, me hallo tan sorpren-
dido eomo él, porque yo, con mi com-
pleta ignorancia musical, no sabría de-
cir siquiera cuántos años hace que no 
he oído más que el " A v e " , y que, por 
lo tanto, muy difícil me sería imitarlo. 
No crea usted que diga, mantirijillas al 
hablar aquí de mi profunda ignoran-
cia musical. No; digo la pura verdad. 
En mi casa apenas tengo música; ja-
más he visitado las bibliotecas musica-
les n i he ido á casa de un editor para 
NO GANAMOS PARA SUSTOS 
En cuanto los CIRRUS y los CÚMULOS se ponen a armar gresca cordialmente 
y por un quítame allá esa trayectoria se destapan el STTRATUS de la bilis, ya 
podemos echarnos á temblar. 
Arboles caídos, techumbres convertidas en aeroplanos Wrlght, casas derrum-
badas, postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar encrespándose como una 
bestia y el descuaje y la desolación por todas partes. 
La acción destructora del huracán no ha respetado nada y hasta una se-
ñora amiga nuestra se lamentaba de la desaparición de dos de sus más valiosas 
prendas de vestir; de dos elegantes corsés DIRECTORIO, uno de Warner, in-
oxidable, y otro francés de los modelos que acabamos de recibir para gruesas 
y delgadas. Consolóse al saber que esos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $10.60 cada uno. 
Correo de ¿París, Obispo 8 0 
Rico, Pérez v C a . 
Enviamos catálogos de nuestros modelos de corsés á quien se sirva pedirnos-
Teléfono n, 398. 
ios, 
C. 3122 1-Oc. 
enterarme á fondo de una ú otra com-
posición. Verdad es que conozco algu-
nas de las mejores obras contemporá-
neas, ¡pero no por haberlas estudía lo 
sino por haberlas oído en el teatro. Us-
ted comprenderá la intención que así 
me hace obrar. 
Le repito, pues, que me considero co-
mo el compositor menos ilustrado entre 
los músicos actuales y pasados. Enten-
dámonos pues, á ñn de no divulgar 
inexactitudes: yo digo " I l u s t r a c i ó n " 
y no "saber" musical. En cuanto á 
esto último, no puedo negar que en mi 
juventud me entregué á estudios muy 
serios. Y por eso mismo me reconozco 
con suficiente habilidad para jusrar con 
la nota según mis deseos, y con bastan-
te seguridad para obtener los efectos 
que imagino. Y si de vez en cuando al-
guna composiicón míase sale de la re-
gla, es porque la regla estricta no me 
da lo que busco, y aun porque yo no re-
conozco como válidas todas las reglas 
adoptadas como tales. 
Los tratados de contrapunto necesi-
tan una reforma. ¡Pero cuántas ¡v.la-
bras! ¡ Y aun cuántas palabras inúti-
les! 
Dispénseme y acepte los amistosos 
saludos de su: G. Verdi." 
i mm m 
Sabido es que el perfume de las ro-
sas es un veneno para algunas perso-
nas á quienes produce vértigos, dolor 
de cabeza y abatimiento. 
E l l i r io , el emblema de la pureza, es 
una de las flores más peligrosas, como 
lo prueba el hecho auténtico de una 
joven que, disfrutando aparentemente 
de buena salud, falleció en un aposen-
to donde habían puesto unos lirios. 
Los médicos más afamados declara-
ron que el olor de las flores había si-
do el causante de la muerte. 
Magendie, famosa por sus notables 
trabajos acerca del sistema nervioso, 
cuenta otro caso semejante. Una ma-
ñana se encontró á una señora muerta 
en la cama, y la autopsia reveló que 
había muerto envenenada. 
La había matado, con su aroma, un 
gran ramillete de lirios que tenía en 
la chimenea de la. habitación. 
La violeta es una flor popular en 
todas las clases sociales, pero no obs-
tante esto, conviene tener cuidado con 
ella, porque puede perjudicar á quien 
menos se piense. Su olor ejerce un 
efecto sumamente pernicioso sobre la 
voz de ciertas personas. 
Algunos cantantes no han podido 
trabajar por haber aspirado el delicio-
so aroma de las violetas. 
No es nueva la idea de que los per-
fumes son dañinos para los seres hu-
manos. Existen leyendas anteriores, 
algunas á la invención de la escritura, 
que hablan de los beneñeios que nos 
acarrean las flores. 
Los poetas de los tiempos homéri-
cos, hablan en sus composiciones de 
los sentidos adormecidos por el olor 
de un árbol ó de una flor, y hay innu-
merables cuentos legendarios, cuyos 
héroes ó heroínas fueron vencidas por 
las traicioneras plantas. 
En la ópera " L a Afr icana" se re-
presenta como tan mort í fera al man-
zanillo, que fallece la persona que 
duerme bajo sus ramas. 
También se cuenta que el nogal en-
venena á la persona que duerme á su 
sombra. 
. Los hombres de ciencia dicen que 
los sujetos más susceptibles á la in-
fluencia de los olores, son generalmen-
te los neuróticos, los cuales deben te-
ner buen cuidado de evitar todas las 
emanaciones que les son nocivas. 
Algunas personas no pueden sopor-
tar los fuertes olores del jazmín y de 
las lilas. 
En la Riviera, donde las flores se 
crían con tanta profusión hay gente 
que con el perfume de la "datura ar-
borecens", la gran flor blanca común 
en los jardines de Ziza, Cannes y Mon 
te Cario, se pone tan amodorrada, que 
se duerme como bajo la influencia del 
opio. 
Una especie de alheña japonesa, el 
" l igust rum japonicum," echa en jul io 
una flor que obra sobre el cerebro y 
es muy perniciosa para muchas perso-
nas. Otra flor, la maravilla, sólo des-
pide olor al ponerse el sol, y entonces 
se ve caer muertas á las mariposas que 
se acercan á ella. 
La rosa, la l i la, el jazmín, la mimo-
sa y el heliotropo, producen vért igos 
á ciertos organismos. 
El almizcle y el patchouli causan 
igual trastorno. La tan estimada rosa 
produce á veces violentas náuseas. 
Con ayuda de cantantes profesiona-
les, ha hecho el doctor Gabanes ex-
perimentos durante varios años, y ha 
comprobado de un modo indiscutible 
que aún flores, como la violeta y el 
jacinto, son tan perjudiciales como el 
l i r io y la tuberosa. 
Algunos cantantes se sentían daña-
dos de los órganos bucales en cuanto 
aspiraban perfumes de l i r io ó de vio-
leta.. Ciertas flores producen ronque-
ra, y en el teatro de Opera de Par í s 
no se permite entrar "corbeil les" n i 
ramilletes en los cuartos de las tiples. 
Los obsequios floridos de los admi-
radores se entregan después de la fun-
ción. En la Opera Cómica se sigue 
igual sistema. 
De todo lo que se ha discutido acer-
ca de las causas de estos efectos de 
los perfumes, el doctor Cabanes se in-
clina á admitir la teoría, según la cual, 
son debidos á la acción tóxica produ-
cida por los aceites esenciales que lle-
van consigo los vapores emitidos « o r 
las .flores. 
0 
E l arte es sentimiento, la ciencia M 
pensamiento, pero la vida es voknrtad, 
—Todo lo que á los humanos es (pO' 
sible, lógralo un fuerte querer. 
— E l combate vital, como todos los 
combates, ha menester cierta rudeza. 
—Las grandes energías se engen-
dran en los espíritus duros, ásperos, 
absolutos, exclusivos, rectilíneos. 
— E l pensador de altos vuelos, de 
amplios horizontes, vé demasiado el 
pro y el contra, el anverso y el reverso 
de las cosas para que su conducta dej€ 
de resentirse de la inevitable indecisión 
de sus ideas. 
— E l refinado, el delicado siente coa 
demasiada viveza el roce de las reali-
dades brutales para que deje á su con-
tacto de replegarse instintivamente en 
sí mismo. 
—La idea señala el rumbo, el amoi 
impulsa á la acción; sólo la voluntad 
determina el acto. 
Alfredo Calderón. 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
Te lé fono 3371 
12275 26t-26S. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaja. Zu« 
!ue í« 32. «ntre Teniente Rey y Obrapla 
C. 311S l -Oc. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
C. 3201 7-Oc. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S Q U E A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E C O N T R I B U I R A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
NTENE 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
E S C Ü E I T O S C i E M L E S S I S L I M I T E S 
? 
dCi'sta de ¿os Comerceanies 
Fernández y Hermano, "Pal^is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La TJniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 2o. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Acnafnte. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de câ  
za. Obispo ol. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Girait é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly <61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1 %. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Enrique Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y Cuba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
3:anuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
Los cupones de las fábricas La Exnin encia. La Moda, La Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotsl 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERSTIZIO 
v<ErSt̂  n o ^ a Publicada por la Casa Edito-
L n a i de Garnler hermanos. París, se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
' Eres una tonta, y después, "hasta la 
^ayor edad dependes de mí solamente, 
Porque eres legalmente'mi hija, aun-
que no te haya dado á \uz. 
¡(Yo la miré sorprendida. 
, ¿Es decir que tú no eres mi ver-
dadora Tnadre? exclaméi 
La Mora se echó á reír, y como 
aquexia noche había bebido miícho, no 
se acordó de que debía guardar ocul-
,. ,el secreto de mi nacimiento, y aña-uio: ' ^ 
¡Ca! si tuvieras mi sangre en tus 
eiias, no serías tan escrupulosa; pe-
°1v°sotros los ar is tócratas tenéis ino-
J^acto el temor de lo que dirá la ,gen-
l i¿ereS hl''a de! conde Vinci' un ita-
in*-;0' iC,Ue ü0 fué meJor que sus se-
mejantes. 
mi madre? ¿Quién es mi 
• <;óe; f -exclamé anhelante, 
^olto nuevamente la carcajada. 
"—'Una princesa —exclamó, sí, 
s í ; una princesa; pero no se debe sa-
ber el secreto de tu nacimiento; estás 
condenada á llevar mi nombre; yo so-
lo tengo derecho de madre sohre t i y 
harás mi voluntad, ó te rompo las 
costillas, porque sólo á los veintiún 
¡años puedes i r en busca de tu señor 
padre, el conde Vinci, que ahora no 
se preocupa de tí. 
" N o olvidé una sola de las pala-
bras de la Mora, aunque al día si-
guiente, al pedirle yo algún otro 
detalle, asusta "a de haber dejado es-
capar su secreto, m'C respondió: 
" — ' E s t á s loca! ¡qué sé yo del 
conde Vinci , n i de la princesa! habrás 
soñado; eres mi sangre y me obedece-
rás. 
—1¡ Oh ! la mala mujer— interrum-
pió Tatiana, profundamente conmovi-
da.—¡Y pensar que esa... pero con-
tinúa, hija mía, ccontinúa. 
La cortesana se pasó la mano por 
los ojos; estaba colorada, apocada, 
cual si se avergonzara de contar el 
resto. 
Pero pareció animarse, y cont inuó: 
^ — L n a noche, al bajar á la hoste-
ría, descubrí á mi madre conversan-
do con un señor muy elegante, algo 
rnejo, cuyo fisonomía, que no he ol-
vidado aún. revelaba la maldad y la 
concupiscencia. 
" X i mi madre ni aquel señor se f i -
jaron en mí, porque quedé oculta en 
la sombra, y oí á la Mora que decía 
á aquel señor: 
"—'Tranquilizaos, no opondrá re-
sisteneiat yo estaré allí, pero no ven-
gáis antes de la una de la noche, por-
que hasta esa hora no cierro la hoy-
tería. , 
" — Y la muchacha, ¿cuándo se 
acuesta? 
" — A las diez la encontraréis en *?1 
más profundo sueño. 
"—Hasta luego, pues —dijo el se-
ñor aquel al marcharse. 
"Comprend í que algo se tramaba 
en contra mía y me sentí presa de un 
gran temor. 
"Vo lv í á mi cuarto. 
"Estaba desesperada, me hubiera 
matado. 
Tatiana la atrajo á sí con vehemen-
cia. 
—Xo lo digas, no lo digas: ¡oh! 
qué remordimiento, en qué manos le 
habían confiado. ¿Y aquel señor, 
fué 1 
—Xo lo sé. mamá, porque yo, des-
pués de haber llorado y rogado mu-
•cho, sentí como una voz que en el 
fondo del corazón me decía : "Huye, 
si quieres salvarte." 
" A t e n d í la voz. y huí. 
"Estaba como loca: anduve tres 
días y tres noches, ocultándome ói 
menor ruido, bebiendo .en los arro-
yos, comiendo hierba, hasta que caí 
extenuada por la fatiga y el hambre. 
—\ Oh ! Dios mío— balbuceó la 
princesa. 
—-Una canvpesina me recogió, sació 
mi hambre y me' ofreció que me que-
dase con ella como guardadora de 
puercos. 
"Acep té . 
" ¡ O h ! mamá mía. no quiero conta-
ros mi dolorosa peregrinación, él cal-
vario que sufrí aquel año. 
" Y . sin embargo, no me dirigí pa-
ra nada á la Mora, quise que perdiera 
todas mis huellas. 
" S u f r í hambre y frío, me alimenté 
con bellotas, pasé muchas noches al 
raso, pero si el cuerpo se consumía, 
por lo menos quedaba pura el alma 
y podía, sin sonrojarme, examinar 
mi conciencia. . 
"'Estuve sirviendo á pastores y 
montañeses, gente ordinaria, pero nn 
mala, q^ie. si bi-en me daban apenas 
lo suficiente para alimentarme, por 
lo menos respetaban mi inocencia y 
no procuraban saber de dónde habla 
venido. 
"Cansada, sin embargo, de aquella 
vida, procuré entrar de criada en al-
guna buena casa. 
"Lo hubiera conseguido, pero 
| me faltaban los papeles necesarios 
¡ para acreditar mi personal lad. 
j " M e guardé mucho de dirigirme á 
l i a Mora: escribí al Municipio de Tu-
| rín, diciendo por primera vez una 
¡ m e n t i r a : que los documentos debían 
! servirme para contraer matrimonio 
i en Alemania. 
i —Aquella carta bendecida. —-inte-
rrumpió Tatiana.— fué la que me pu-
¡ so sobre tu pista, porque habiéndome 
dirigido á las autoridades, se me dijo 
en seguida que te oncontraiban en 
Alemania. P,ei;o. continúa. 
—En aquel tiempo me recogió una 
•buena y anciana señora, que ha.bía ido 
algunos dias á la mon taña para curar-
se por el régimen lácteo. 
" M e llevó con ella á Berlín, tra-
iámionie como una hija, me tomó una 
hábil institutriz, que en pocos meses 
me puso en situación de hacer un 
buen papel al lado de la señora, tan-
to más cuanto que yo tenía una gran 
afición al estudio, y en Turín, en ¡a 
cJ^se elementaJ, siompre ganaba el 
¡primer premio. 
"Entretanto llegaron, los papeles y 
se mé dijo que la Mora había muerto 
y que me buscaban para recoger su 
herencia. La rechacé : no quería na-
da de ella, y estaba á punto de revelar 
el secreto que había arrancado á la 
Mora, 4 mi ama, porque habiendo 
llegado á mi mayor edad, quería d9« 
dicarme á buscar á mi padre verda-
dero, cuando un imprevisto revés 
de fortuna y la enfermedad de una hi-
j a casada alejaron de Berlín á aque-
lla buena señora, enloquecida por el 
dolor, y yo me encontré nuevamente 
en la calle. 
"Entonces fué cuando entré como 
niñera en casa de ese señor. 
— Y os aseguro, princesa, —dijo 
conmovido el comerciante,—que du-
rante los pocos meses que ha vivido 
junto á mi familia, ha sido la bendi-
ción de todos. 
"Hablo, señorita, como si no estu-
viérais delante, porque deseo que la 
princesa sepa que adquir i rá con vos 
nn tesoro de bondad, de vi r tud y d'3 
•honestidad, y os aseguro que noso-
tros, aunque celebrando la fortuna 
de Josefina, lamentaremos siempro 
haberla perdido. 
La cortesana había inclinado la 
cabeza, como confusa por los elogios 
que le prodigaba el comerciante. 
La princesa levantó la. frente, y 
con acento indignado: 
Tara no srastar el dineroen-
metiícínas se debe vastar en la 
cerveza de L A TKOJPICAL., que 
es un cúralo todo. 
DIARIO D E L A MARINA—EdiciÓTi do la tarde.—Octubre 20 de 1909. 
I Dr. Santos Fernández 
Esta mañaina, á bordo del vapor 
"Hiavana," regresó de su viaje á los 
Estados Unidos, acorapañado de su 
distinguida familia, el doctor Jua/n 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias. 
Numerosas personas acudieron á re-
cibir al ilustre facultativo. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
^ E L TIEMPO ^ 
OBSEVATOEÍO DELJOLEGIO DE BELEH 
Octubre 20, 8 a. m. 
Llevamos vía nías de ocho días con 
tiempo anticiclón ico, presión altísima, 
vientos frescos y secos. 
U n poco de historia. E l día. 16, 9 a. 
m., avisamos al Woather Burean de 
Washington la existencia de un tem-
poral, al N.W. de Martinicia; el 17 pu-
blicamos, 4 p. m., que estaba más cer-
ca de la costa N . de Curazao que de 
Puerto Rico; el 19, 10 a. mi, decíamos 
qu-e desde el 18 había estado pasando 
por el S. y lejos de Hai t í y Jamaica; 
ayer telegrafiamos á Cuban Land Mar-
tinas, que estaba al S.E. y lejos de 
Gran Caimán, 
Su centro debe estar actualmente, 8 
a. m., al X.E. de C. Grraciias á Dios, 
Nicaragua, casi al S. nuestro, distan-
te más de trescientas millas. Mientras 
dure este tiempo anticiclónico no se 
pueden hacer pronósticos fundados 
sobre su marcha posterior. Bueno fue-
ra que lacabara su carrera donde está, 
ahogado por este anticiclón. 
L , Gangmti, S. J. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay tocias 




Cienfuegos, Octubre 19, 
á las 8 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
An/ocihe en teatro Teiry se efectuó 
la función organizada por la prensa 
local á favor de las víctimas de Pinar 
del Rio. Ed teatro lleno, el éxito fué 
completo. E n la parte literaria figu-
raban los aplaudidos poetas León 
Ichazo, Eduardo Benet, Eduardo Ra-
mírez, la señorita Margarita Fernán-
des y Pedro La&anta, y el ilustre doc-
tor Perna, quien deleitó á la concu-
rrencia con una magnífica conferen-
cia prenunciada sobre el altruismo, 
Fué ruidosamente aplaudido. 
E l Corresponsal 
puede obtenerse del estudio colectivo i maleina para hacer investigaciones 
(Por telégrafo.) 
Limonar, Octubre 19, 
á las 12 y 45 p. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Está comentándose favorablemente 
la denuncia del representante señor 
Garrigó sobre el caso escandaloso del 
• oammo Audaz. L a opinión se mues-
tra interesada en que se haga luz so-





Rodas, Octubre 20, 8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, en el pueblo de Limones fué 
robada la tienda mixta de Manuel 
Suárez Mén/dez, fracturando con ba-
rrenos la puerta de la calle. Los ladro-
nes se llevaron una caja de hierro con-
teniendo unos trescientos pesos, pape-
les, valores y prendías. E n seguida sa-
lió hacia aquel lugar el Juez González 
Llórente, acomipañado por la policía. 
Se ignora los autores. 
Al practicar un registro la policía 
eni el doanicilo de Leopoldo Sarria (a) 
" E l Inglesdto," dióse ést j á la fuga, 
ignorándose su paradero. 
Desde la pasada semana gira ins-
pección á las escuelas públicas el Ins-
pector del distrito, Fernando Acosta, 
mereciendo sus elogios las visitadas en 
esta cabecera. 
E l Oorresponsal. 
de una raza ó de un pueblo; pero no 
de un individuo. 
La antropología criminal 6 el estu-
dio de la condición del hombre por 
los caracteres fisonómicos ó la con-
formación del cráneo y otros miem-
bros, es una ciencia puramente con-
jetural muy dada á equivocaciones, 
como le sucedió al mismo Lombroso 
no hace mucho con motivo de habér-
sele invitado á examinar la fotogra-
fía de la mano del célebre criminal 
Soleilland. Lombroso encontró en la 
forma y detalles de dicha mano los 
caracteres más propios de un criminal 
salvaje y después resultó que la mano 
fotografiada en cuestión, no era de 
Soleilland sino de un pobre diablo 
inofensivo. 
Pero de todas maneras, Lombroso 
ha demostrado en sus obras y espe-
cialmente en la titulada " E l hombre 
cr imina l , " una profunda sagacidad 
de observación y estudio. L a ciencia 
á la cual Lombroso dió gran impulso, 
puede prestar gramdes servicios, siem-
pre que el investigador la aprecie co-¡ 
mo un medio estimativo, va que no I y fiue *e enconíraoan depositados en 
eoncluvente en las calificaciones de e ™uellt de Caballería, se fue a pique 
un enfermo criminal; y es muv justo f1 atravesar é l canal, á la salida de es-
rendir á Lombroso el tributo de ^ ten;enf0 ^ e dedicar este Depar-
admiración que merece por sus no-l t a m ^ t o .tres cuadrillas, con sus co-
bles esfuerzos. 
sobre casos de muermo en el ganado 
de aquel término municipal. 
Subasta en Oienf uegos 
iSe ha dispuesto se saque k subasta 
el servicio de riego de calles y recogi-
da y extracción de basuras en la ciu-
dad de Cienfuegos. 
Licencias 
•Se han concedido 15 días de prórro-
ga á lia licencia q w venía disfrutando 
•el doctor Carlos Eligió, médico oficial 
5o. de la Jefatura local de Sanidad de 
Cárdenas. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato de arren-
damiento de la casa quo ocupa en San 
Nicolás la oficina de Sanidad. 
En el Vedado 
La causa porque se ha demorado al-
go hoy la recogida de basuras en cier-
tos 'lugares de la población, ha sido 
que en el d ía de ayer una de las cha-
lanas que conducía los barriles de pa-
pas que se había dispuesto su arrojo, 
Lombroso nació en Vene cía en 
1836. comenzó su celeibridad, siendo 
director de un Hospital de locos en 
Pavía y despuís del manicomio de 
Pesaro. Descanse en paz el sabio pu-
blicista. 
3 r 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
Muralla 37]4 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S. 
sar 
Ha fallecido, según noticias cable-
gráficas de ayer, el renombrado mé-
dico crimmalista italiano César Lom-
broso. 'Era universalmente conocido 
y merecía su ilustre fama por los vas-
tos conocimientos que reunió para 
crear una nueva sección (̂ e La psicopa-
tía, ó estudio de las afecciones men-
tales con relación á criminalidad. 
Lombroso quizá llevó demasiado le-
jos las conclusiones deducidas de sus 
experimentos, pero es indudable que 
era un genio por la profundidad y 
trascendencia de sus estudios y sus 
concepciones. 
ÍFué uno de los que propagaron é 
(lustraran con más fe el método an-
tropométrico de reconocida utilidad 
al menos para la identificación de las 
personas, ya que no para ver el inte-
rior de las almas: problema que por 
más que digan, puede considerarse 
•ientíñeamente irresoluble, porque la 
íiencia exige deducciones exactas ó 
generalidades precisas; lo cual sólo 
P L A G I O 
Visita 
E l Alcalde de Ciego de Avi la se-
ñor Morgado. hizo esta mañana una 
visita, al señor Presidente de la Re-
pública. 
Acompañaba al señor Morgado el 
Secretario de Hacienda señor Díaz ele 
Villegas. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas diez solicitudes 
de indulto, cinco de los siguientes 
soldados del Ejército Permanente: 
Miguel Angel Padrón. Felipe Alvín-
cula, Juan Quiñones González, Pablo 
Rúente Alemán y Santiago Ramíirez 
'Estén oz. 
Audiencias 
El señor Mariano A m a n t ó ha pedi-
do dos audiencias al señor Presiden-
te de la Repiihlica. urna para la Aso-
ciación Farmacéut ica y la otra para 
una comisión de Bolóndrón, habién-
dose señalado para las mismas el 
viernes próximo á las cuatro de la 
tarde. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Buque alemán 
E l Ministro de Alemania ha parti-
cipado que el buque escuela de gru-
metes "ÍG. Elizabeth" l legará el 20 
de Enero del año próximo venidero, 
á este puerto, donde permanecer^; 
hasta el 31 de dicho mes. 
E l referido diplomático ha pedido 
que se dispensen al citado buque 
los gastos y derechos correspondien-
tes. 
rrespon di entes carretones, para reco-
ger en el l i tora l del Vedado todos los 
residuos que conducía la referida cha-
laría y que con la fuerte marejada que 
reina han sido arrojados á las playas. 
Carencia de agua en el Vedado 
La falta, de agua que se ha notado 
en estos últimos días en el barrio del 
Vedado y otros lugares bajos dé la 
poiblación, se está remediando en la 
actualidad «por lia Sección de Aguas y 
Cloacas de Obras Públicas, á cuyo 
'Centro están encomendados estos ser-
vicios, y no á la Secretaría de Sani-
dad, como erróneamente sé ' ha su-
puesto. 
Circular 
•Sr. Subdelegado de Farmacia del 
partido judicial d e . . . . 
Señor : 
E l Real Decreto de 21 de Agosto de 
1884, sobre marcas de fábrica, que es 
la legislación vigente en la materia, 
dispone en su artículo 6o. que las mar-
cas de fábrica son obligatorias para 
los productos químicos y farmacéuti-
cas. 
En tal v i r tud, ruego á usted comu-
nique á los señores farmacéuticos que 
tjercen dentro de su Subdelegación, 
que cumplan con la obligación que 
impone dicho artículo, previniéndoles 
que, sin perjuicio de incurrir en la pe-
nalidad que castiga, el inciso Io. del 39 
j del mismo Real Decreto, por el Subne-
gociiado de Farmacia de esta Direc-
ción no se dará curso á solicitud al-
guna para registrar producto ó espe-
cialidad farmacéutica, si no viene 
acompañada del certificado de la Se-
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de esta República, de haber 
cumplido el solicitante con aquel pre-
cepto. 
Taanbién ruego á usted diga á los 
señores farmacéuticos, que vencido el 
plazo que concede el pár ra fo 2o. del 
artículo Io. de los transitorios del Re-
glamento de Farmacia para cumplir 
el 17 del mismo, esta 'Dirección toma-
rá las medidas oportunas para impe-
dir que las droguerías, boticas y la-
boratorios vendan especialidades que 
no hayan llenado los requisitos que 
exigen los repetidos Real Decreto y 
Reglamento de Farmacia. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te Circular. 
De usted atentamente, 
(f) J . Guiteras, 
Director de Sanidad. 
SECRETARÍA 
D E AGR8GUL.TURA 
Al Observatorio 
E l Secretario de Agricultura señor 
Foyo, visitará esta tarde el Observa-
torio Nacional, para ver los desper-
fectos ocasionados por el ciclón en 
dicho edificio. 
Licencia 
A l Subsecretario de Agricultura 
G O B I E R N O PROVINCIAL, 
San José de las Lajas 
En la madrugada del 18 robaron 
en la bodega- " L a Crabina," propie-
dad de Cipriano Arrojo. 
Los ladrones se llevaron $46 en di-
ferentes monedas y efectos. 




La. señora que organizó la fiesta del señor Pérez, se le ha concedido licen- JÍN -17 .n u .vi •„ A^ Ar , 
^ M f L ~ n T ^ ^ Í . J dia 17 en la ' ^ ' a d'el Monserrate, cia por enfermo. Durante su ausencia 
lo sust i tu i rá en dicho cargo el señor 
Macihádo, Director de la Sección de 
Comercio é Industria. 
Permuta 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los señores Antono M . Al -
eover y Luís V. Abad, Jefe de Admi-
mistración de quinta clase afecto á la 
Dirección de Comercio é Industria v 
Jefe del Negociado de Comercio é 
Industria de la misma Dirección, res-
pectivamente. 
S E C R E T A R I A D E 
©ANIDAD 
en honor del Patriarca San José, nos 
pide demos las gracias á todos los que 
contribuyeron á su realización y al re-
galo de su hermosa vara de plata. 
S E L E C C I O N A N D O 
LA VERDAD SOBRE E L HAREM 
COMO V I V E N L A S 
M U J E R E S E N TURQUIA 
Se equivocan los que no conciben un 
turco sin una porción de mujeres. Las 
j l íyes otomanas no consienten á nadie 
. p T , | tener más de cuatro esposas á la vez. 
Cojrmar , y a.un esta tetragamia ha pasado de 
Se ha dispuesto que el Inspector i moda en la Turquía europea, donde, 
| Rodolfo García gire per iódicamente \ según acaba de revelar el coresponsal 
i visita de inspección á los trabajos que i ÓM "Eveniug Standard," de Londres, 
I está realizando en la ensenada de Co-1 en los Estados Balkánicos, ningún 
' j ímar "The Frahok Transportiation * hombre de la clase media, ni con mayor 
razón, de la clase baja, se casa más 
turcas, el sostenimiento de dos 6 más 
mujeres resulta imposible para el que 
no posea una gran fortuna, pues cada 
una necesita sus habitaciones particu-
lares, sus esclavas, sus coches, sus ca-
ballos, su piano, sus trajes á la moda 
de Par ís ó de Londres y hasta sus ayas 
inglesas para sus hijos. Como todas tie-
nen los mismos derechos, á todas hay 
que complacerlas, de modo que sólo al-
gunos bajás y grandes señores pueden 
con semejante carga. 
Pero esto no significa que haya des-
aparecido el harén. Este nombre, que 
<n turco es realmente '"haremlik", no 
significa nada respecto al número de 
mujeres: quiere decir algo como "sanc-
tum sanctorum", sitio cerrado é impe-
netra/ble, y se usa para designar las ha-
bitaciones de las mujeres, lo mismo si 
es una sola, como si son cuatro. Hasta 
que cumple los doce años, la joven 
turca puede salir del haremlik y ju -
gar con los niños cristianos; pero en 
llegando á aquella edad, adopta el 
manto ó "tcharchaf" y el espeso velo, 
y queda convertida en una prisionera. 
L A S L E Y E S D E L H A R E N 
Y no se crea que la esclavitud de la 
mujer turca se reduce á la reclusión 
en que vive; tiene además que obedecer 
una porción de leyes tan absurdas co-
mo tiránicas, que la privan de toda l i -
bertad. Por ejemplo, la mujer no puede 
pasear en coche sino con dos caballos, 
y acompañada de esclavas; se la prohi-
be i r á teatros y conciertos, así como 
estar por la calle después de puesto el 
sol sin llevar consigo eunucos armados. 
Tiene igualmente prohibido echar la 
llave ó el cerrojo á sus habitaciones, y 
no puede abrir ninguna carta sin que 
la vea antes el marido. Cuando tiene 
que hablar con el carbonero, panadero 
ó el carnicero, lo hace desde detrás de 
una especie de armario giratorio que 
hay en la puerta de la cocina, y con un 
velo por la cara, por si acaso el indus-
t r ia l consigue verla por alguna rendi-
ja del mueble. 
¿Qué más? Hasta la forma del 
"toharehaf" y el espesor del velo para 
salir á la calle, los determina el sultán 
por medio de un decreto. Una dama 
turca que tuviese el atrevimiento de sa-
l i r á la calle con una piel al cuello, se-
ría en el acto detenida por la policía. 
Sometidas á esta t i ranía de las leyes 
y de las costumbres, no es de extrañar 
que las jóvenes musulmanas, lo mismo 
casadas que solteras, tengan sueños de 
libertad y anhelos de emancipación, y 
se vayan tras el primer cristiano que 
logra llegar hasta ellas. Porque toda-
vía hay europeos que. en el Cairo ó en 
Constantinopla. se arriesgan á " f l i r -
tear" con las lindas cautivas del ha-
rén ; uno de ellos, para visitar á su 
adorada, se mudó á la casa inmediata 
y saltaba por las azoteas; otros se dis-
frazaban de mujer para penetrar en las 
habitaciones más reservadas. Por su-
puesto, que el hombre que es sorpren-
dido en un harén, lo mismo si es moro 
que si es cristiano, tiene pena de muer-
te. Esta ley forma parte integrante 
del islamismo. 
Todo el mundo diplomático conoce 
la historia del joven agregado de una 
de las legaciones en el Cairo, que des-
apareció de pronto y de quien no se ha 
\uelto á. tener noticia. Enamorado de 
un par de. hermosos ojos que con fre-
cuencia descubría entre las cortinillas 
de cierto carruaje, tuvo la audacia de 
penetrar en un harén bajo un disfraz, 
y nadie sabe lo que puede haberle ocu-
rrido desde entonces. 
LOS G U A R D I A N E S D E L A M U J E R 
Tales aventuras son difíciles de lle-
var á feliz término, por el rigor con 
que se vigila en Turquía á las mujeres. 
Cuando el célebre atleta Sandovr estu-
vo en Constantinopla. un ricacho le 
pidió que diese lecciones de gimiuisiu 
al elemento femenino de su casa. Las 
lecciones se dieron, en efecto, pero á 
través de una espesa celosía; de un 
lado, medio á obscuras, siguiendo á 
través del enrejado los movimientos 
del profesor, estahan las discípulas; del 
otro, en un espacio iluminado, el pro-
fesor, siendo visto sin ver na^a, com-
prendiendo la presencia de !:is mujeres 
tan sólo por el fru-fru de sus vestidos, 
y vigilado por dos gigantescos eunucos 
que, espada desnuda en mano, parecían 
dispuestos á castigar la menor indis-
creción. 
Cuando, en el verano, van los turcos 
ricos á bañarse en la playa leí mar ds 
Mármara, sus mujeres llegan hasta el 
agua rodeadas de eunucos albaneses, 
que son los más celebrados por su fero-
cidad. El camino hasta el raru- pasa 
por unos jardines junto á un hotel muy 
frecuentado por los extranjeros, lina 
raañan-i del verano pasado, cuando las 
esposas y esclavas de un bajá iban á 
darse un baño, descubrieron en la te-
rraza del hotel un joven ruso que tsta-
ba tomando instantánoM.s del intere-
sante gruño. Uno de los alb.-meses lo 
vió también, y tirando dd rev.'Iv-r. á 
gritos ordenó al extranjero quo en el 
acto destrozase máquin?. placas y trí-
pode; y como el ruso ŝ  Metuvicse un 
momento para pensarlo ¡nedor, lv apun-
tó el eunuco á la cabera y levantó el 
gatillo. Xo hay que dr-cir oue al ins-
tante estuvo la máquin-i h^ch i pedazos 
á los pies del celoso vigilantf., pues un 
segundo de demora h u b b r i costado la 
vida al osado cultivador d¿ la instan-
tánea. 
€ 0 . 
A inspeccionar 
Al Jefe local de Sanidad de Güines 
se le han remitido boletas de pacaje 
para que gire visita, de inspecció-n á 
los apéndioefí de aquella Jcfatuna, San 
Nicolás y L a Catalina. 
Para Pinar del Río 
Se ha dispuesto que por el Labora-
torio Nacional se remita al Jefe local 
de Pinar del Río cierta cantidad de 
que una vez. Aun la mayoría de los r i -
cos practican hoy la monogamia, debi-
do á que las ideas occidentales han lle-
gado hasta la mujer oriental, gMe as-
pira ya á ser única en el corazón do 
su marido, y como para contraer un 
nuevo maítrimonio hace falta el consen-
timiento de la primera esposa, dicho 
marido tiene que someterse. 
Por otra parte, y á consecuencia de 
este mismo barnir de cultura de las 
T E E G E H f f l A l F i E L C A B L E 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
MANIFESTACIONES PROHIBIDAS 
Madrid, Octubre 20. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
prohibido las manifestaciones anti-
gubernamentales que se estaban pre-
parando aquí y en provincias para el 
próximo domingo. 
ATAQUES RECHAZADOS 
Melilla, Octubre 20. 
Aprovechándose de un torrencial 
aguacero, los moros atacaron furiosa-, 
mente á las tres de la madrugada de 
hoy las posiciones españolas, no reti 
rándose hasta el amanecer. 
Atacaron ayer también varios pues 
tos avanzados, pero fueron rechaza-
dos y perseguidos por la columna al 
mando del Infante D. Carlos, que les 
causó numerosas bajas; las de los es-
pañoles consistieron en doce muertos. 
ALFONSO A B A T I D O 
Londres, Octubre 20. 
Según informes recogidos en Ma-
drid por el corresponsal del "London 
Chionicle" en aquella ciudad, el rey 
Alfonso se siente muy abatido desde 
el fusilamiento de Ferrer. 
Su Majestad ha abandonado sus pa-
sees en automóvil, padece de insom-
nio y prácticamente se encuentra pri-
sionero en su regia mansión. 
Asegura el ocrresponsal aludido 
que á diario se reciben en Palacio mu-
chas cartas amenazadoras para la vi-
da del soberano español. 
T I F O N DESTRUCTOR 
Manila, Octubre 20. 
L a región norte y central de la Isla 
de Luzón fué azotada por un violento 
tifón, que destruyó todas las líneas 
telegráficas hasta Dagupan; pero se-
gún las noticias traídas por los men-
sajeros, las pérdidas en vidas y pro-
piedades han sido muy grandes. 
L A CAUSA DE L A L I B E R T A D 
Wshington, Octubre 20. 
E l Consejo Ejecutivo de la "Fede-
ración Obrera Americana," ha acor-
dado condenar la ejecución de Ferrer 
y declarar que su martirio ha dado 
gran impulso á la c^nsa de la liber-
tad, no sólo en España, sino en todas 
partes donde la aspiración humana 
procura librarse del yugo opresor. 
M I T I N DE PROTESTA 
Nueva York, Octubre 20. 
Anoche se celebró en esta ciudad 
una reunión, á la que asistieron cin-
co mil personas de ambos sexos, con 
objeto de protestar contra el fusila-
miento de Ferrer. 
L A REVOLUCION DE NK'ARAGITA 
Bluefields, Nicaragua, Octubre 20. 
Más de medio Nicaragna se encuen-
tra ya en poder de las fuerz?^ revolu 
cionarias. 
Los generales Reyes, Mena y Díaz 
y unos cien deportados han llegado 
aquí, siendo recibidos calurosamente 
por los revolucionanrios, y probable-
mente se unirán al general Estrada 
en Ramas inmediatamente. 
Las filas de este caudillo van engro-
sando con gran rapidez. 
E l señor López, ex-gobernador de 
Bluefields está encarcelado y se pien-
sa tenerlo prisionero hasta que en-
tregue la suma de veinte rail pesos 
para ayudar á la revolución. 
P R I V I L E G I O RENUNCIADO 
Copennhague, Octubre 20. 
Los dignatarios de la Universidad 
de esta ciudad han notificado por ca-
ble á la "Sociedad Geográfica Nacio-
nal" de Wa shington, que renuncian al 
privilegio de ser los primeros á quie-
nes haya de ser sometido para su 
examen, el informe del doctor Cook 
relativo á su llegada al Polo Norte. 
E L T I F O N DE CHINA 
Hang-Kang, China, Octubre 20. 
E l tifón que se desató anoche sobre 
esta, región, ha causado muchos da-
ños á lo largo de la costa; en les alre-
dedores de Macao fueron derribadas 
numerosas casas y se cuentan por cen-
tenares los juncos y embarcaciones 
pescadoras que se fueron á pique, 
ocasionando un gran número de 
muertos. 
ACCIONAS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 20. 
Las accicnes de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana abrieron hoy á 
£85. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 20. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 835.300 
acciones y bonos de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
n i M e r a i 
M e r c a d o m o n e u r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habaua, Octubre 20 de 
A la» " ^ u maftl9 
Plata esicañola 95% á 9o V x 
Calderilla (en oro) 97 a 93 8 V' 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 1093/ 
Oro americano con-
tra plata española 14 
Centenes á 5.51 en piata 
I d . en cantidades... á 5.52 en piatH 
Luises á 4.40 
Id . en cantidades... á 4.41 en p i ^ 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habaiu 
En la semana que terminó el día 17 
del actual, la empresa cuyo nombra 
encabeza estas líneas, recaudó £12,963 
contra £12,701 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la ^ 
sada semana un aumento de £182 
La recaudación total durante las 15 
sema<nas y 4 día-s del actual año eco. 
nómico asciende á £217,677 contra 
£188,293 en i^ual período de] año an-
lerior, reisultando para este un* a-i 
mentó de £29.36i. 
Nota.—OBn la anterior relación se 
incluyen los productos del ferroca-
r r i l de Marianao. pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A N T I A G O " 
El vapor cubano "Santiago" entró 
cu puerto ayer tarde, procedente, de 
New York, con carga general. 
EL " H A V A N A " 
Oon carga y 173 pasajeros fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Havana," procedente de XeAv 
York. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Miami y escalas, en-
tró en puerto hoy el vapor americano 
" M i a m i , " con carga y 33 pasajeros. 












Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y s«r úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, a^roz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
genérosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 






























S E E S P E R A N 
Allemannia, Hamburgo y escalas 
Ida, Liverpool. 
Chalrrette, New Orleans. 
Norderney, Bremen y escalas. 
-Assyria, Hamburgo y escalas. 
Virginie, Havre y escalas, 
Galveston. Galveston. 
México, New York. 
-Morro Oastle, Veracruz y Pro-
greso. 
-Tholma, Newport News y esca-
las. 
-Saratoga, New Tork. 
-Christiania, Hamburgo y escalas. 
-Miguel M. Pinlllos, Barcelona. 
Cayo Gitano, Londres. 
Niceto, Liverpool. 
L a Champagne, Saint Nazaire. 
•Esperanza, Veracruz y Progreso 
Allfmannia, Tampico y Veracrus. 
Marlma, Londres y escalas. 
L a Champagne, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
Bras i leño, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
•Reina María Cristina, Coruña. 
-Pió I^C, Canarias y escalas. 
-Galveston. Galveston. 
-Allemannia, Veracruz y Tampico 
Havana, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
•México, Progreso y Veracruz. 
-Virginie, New Orleans. 
•Morro Castle, New York. 
•Tholma, Veracruz y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracrui. 
-Esperanza, New York 
•La Champagne, Veracruz. 
-Allemannia, Vigo y escalas. 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E E Q U B S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 20: 
De New York en 3 y medio días vapor An|*' 
ricano Havana capitán Knigrht t0118^ 
das 6391 con carga general y 173 pa» ' 
jeros á Zaldo y comp. 
Día 19: 
De New York en 6 días vapor cubano San-
tiago capitán E . Kerman toneladas • 
con carga general á Zaldo y cornf', 
De Miami y escalas on 12 horas vaPor, 
ricano Miami capitán White toneiaa» 
1741 con carga y 33 pasajeros a-
Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Mobila vapor americano M. C. ^}^la^ 
• P a r a Miami y escalas vapor am<nc 
Día 19: 
Para New York vapor americano Mon 
Para Tampa y escalas vapor americano OI' 
vette. 
. ; • u 
COMPAÑIA A N C M A 
M E Y A FABRICA DE HÍELO" 
Y CEEÍECERIA "LA TROPICAL" 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión extraordinaria celebrada en esta fe-
cha, acordó convocar & los Sres. Accionis-
tas de la misma, á una ses ión extraordina-
ria que se ce lebrará el Domingo 24 del ac-
tual á las dos de la tardo, en la Sala de 
Sesiones del Banco Español de la I s la de 
Cuba, sito en la calle de Aguiar nñmeros 
SI y 8 3 de esta ciudad. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo Sépt imo de los Estatutos de la 
Compañía y Tercero de su Reglamento, en 
dicha Junta Genral so tratara de la ad-
mils lc ión de nuevas propicdadeiq y maqui-
narias, de la emis ión de bonos hipotecarios 
amortizables con Interés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
E l Secretario, 
c- 3292 . 4t-2O-6d20 
buques oon elgistbo abibRt0 
Para Veracruz vapor español Monteé 
por M. Otaduy. ,a. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona^ ^ 
por español Pío IX, por Marcos bno •, 
Comp- ^oaflo» Para Coruña y Santander, vapor es* 
Reina María Cristina por M. Ota 
Para St. Nazaire y escalas vapor ir 
L a Navarre por E . Gaye. y 
Para Hamburgo y escalas vía 
Santander vapor a lemán F . Bi 111 
por H . y Rasch . j j . 
Para Mobila vía Mariel vapor dan 
C . Holm por L . V . r i * ? * ^ ¿ n i Pot 
Para New York vapor cubano _ «-u"" 
L . V . Place. \fonterí5r Para New York vapor americano ÍVI 
por Zaldo y comp. 9inorican<' 
Para Veracruz y escalas vapor a' 
Esperanza por Zaldo y comp-
BUQUES DESPACHADOS 
Hoim Día 18: Para Mobila vapor danés M. 
L . V . Place 
1,200 toneladas asfalto. 
l i la 19: amcric 
Para Tampa y escalas vapor » c0ni 
Olivette ^or G . Lawton Chiio3 -
90 pacas tabaco 
43513 id. 
26 barriles id. 
211 bultos provlaionea y frttt*»' 
por 
n0 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióu ríe la ffcrde.—Octubre 20 de 1909. f5 
V I D A D E P O R T I V A 
n Concurso hípico de San Sebastián: importancia de esa reumon, los ofi 
^ ciales italianos; los demás extranjeros y los españoles; los habits 
roug-es," excelentes ginetes.—Teirazas de aviación en New York. 
- +p año ha tenido excepcional im- ' Los ingleses no lian tenido suert* 
Efanc a el concurso hípico de San además de que ellos tienen por axio-
U f f'̂ Z por haber tomado parte en ma que "cada uno va por su cuenta. 
' ^ T n i M e r í a Francia. Italia, Bélgi- y Dios por la de Todos." Y eso en 
él Portugal 'v República Argentina, las cacer ías tiene mas aplicación que 
Ca-Untando cada una de estas Nació- en los concursos de este genero, doa-
un equipo, compuesto de cinco 
f í a l e s , con un jefe y cinco caiballos. 
Si bajo el punto de vista hípico 
dichos certámenes sirven de enseñan-
v demuestran el grado de cultura 
' Za nue cada Nación se encuentra en 
f materia, bajo el punto de vista 
nolítico tienen gran transcendencia, 
nrque estrechando las relaciones de 
lfecto y amistad en la gra-n familia 
i l i ta r ' de todo el mundo, ponen 
5J5en de relieve cómo España puede 
alternar con sus jinetes en todos los 
¿aíses donde se rinda culto al " sport 
11 p'a Real Sociedad Hípica de San 
Sebastián, como la l̂e Madrid y las 
provincias, no hacen objeto de es-
neculación los concursos, y á pesar de 
Jj.a.ber vendido en taquilla 10.000 pe-
setas una sola tarde, aparte-del abo-
no de palcos, que representa una fuer-
te suma, no se resarce de los gastos 
hechos, que ascienden á 50.000 pese-
tas en premios, además del hospedaje 
de doce días, en los primeros hoteles, 
de jefes y oficiales, y manutención 
de los cien . caballos que han traído 
los equipos militares, con sus order 
nanzas respectivos, que supone otras 
25.000 pesetas, aun cuando el minis-
terio de la Guerra y el de Fomento 
señalen algunas cantidades para sub-
vencionar estos concursos. 
Procuro escribir siempre con com-
pleta imparcialidad, y hasta ahora 
siempre he tenido de mi lado la opi-
nión general; no sé si me equivocaré 
ahora. 
Todos los jinetes que se han pre-
sentado en el concurso de San Sebas-
tián, así civiles como militares son 
notables, y esto no puede dudarse por 
nadie. Lo que hemos podido obser-
var los aficionados, es la diferencia 
de escuela en el manejo de los caba-
llos. 
Los italianos no practican el siste-
ma Baiicher: emplean con sus caballos 
un sistema progresivo de doma, has-
ta obtener el mayor grado de agili-
ñrd y velocidad. Así han conseguido 
bue sus caballos lo mismo suban 
"Vol pun." que se deslicen por pen-
dientes casi perpendiculares: descen-
sos que causan admiración. 
En su Escuela, de Pinarolo trabajan 
diariamente. Compran sus caballos 
de concurso en Irlanda, y de los que 
lian traído á San Sebastián, sólo hay 
uno nacido en San Rosore, yeguada 
de] Rey de Italia. 
Los franceses han. corrido con poca 
suerte, pero muy bien-, y sus caballos 
muy en obediencia. El admirable te-
niente An.gier parecía que trabajaba 
en un picadero. 
Los belgas acababan de llegar de 
maniobras, y sus magníficos caballos 
no estaban bien preparados para un 
concurso; así se explica que. estan-
do muy bien montados, no hayan 
pedido obtener premios. 
de también se a.precia el que los ca 
ballos estén muy en la mano. 
Los portugueses han adelantado 
mucho de pocos años á esta parte, y 
han corrido bien, aunque con poca 
fortuna, ganando sólo una copa, la 
de los Infantes, 
Los argentinos son excelentes caba-
llistas, y hubieran podido obtener 
los primeros premios: pero tengo en-
tendido que el ministro de la Guerra 
dispuso que los oficiales señores Oli-
veyra Ramírez y el capitán Castro 
Biedma, así como el teniente Casare';, 
trajeran los caiballos de su regimien-
to, y con los que hacen servicio, pa-
ra dar justa idea en Europa de la 
producción caballar de la República 
Argentina. 
E coronel Oliveyra. jefe de esa 
misión, recaló uno de los caballos do 
su propiedad al teniente español sé-
ñol Balmori. que estuvo el año pasado 
en el concurso de Buenos Aires. 
Y ahora algunos maliciosos dirán : 
¿quién alaba á la novia? Pues no la 
alaba la tonta de su madre: la alaba 
la opinión, la alaban los extranjeros, 
que han visto 4 nuestros oficiales en 
el concurso, donde han demostrado 
una vez más que en todas partes f i -
gura rán en primera línea en compe-
tencia con los mejores jinetes de to-
dos los países : por lo que, como es-
pañol, felicito á los señores marqués 
de Martorell, Ponte, Febrel. García 
Astraín, Balmori y Jaquetot. y al je-
fe de la delegación, señor duque de 
Tetuán, que ha cumplido su comi-
sión á maravilla en los banquetes y 
festejos que. como jefe de la delega-
ción española y representante del mi-
nistro de la Guerra, ha tenido á su 
cargo. 
Como "gentleman" español, el du-
que de Andría fué ovacionadísimo en 
la prueba de la "Copa de San Sebas-
t i á n . " y fundadamente se creyó que 
sería el vencedor; pero habiéndose 
hecho tarde, fué preciso aplazar para 
la mañana siguiente esta prueba, y 
descansado el caballo del teniente ita-
liano señor Bolla, piído ganar el 
puesto; que sin aquella fatal coinci-
dencia, es casi seguro hubiera sido 
el duque de Andr ía el vencedor. 
'El conde de Torrepalma. como 
siempre, demostró ser un jinete de 
primera línea. 
Monsieur Larragain. Ricard. Mon-
tesquieu. barón de Marchi. Loubet. 
Liernard y,barón de la Tournelle han 
tomado parte en las pruebas, con gran 
lucimiento. 
Como en los números anteriores 
se ha dado cuenta de los caballos pre-
ranVios. omito hacerlo ahora. 
He olvidado decir que nuestros 
oficiales, hasta úl t ima hora, con moti-
vo de la guerra, no tuvieron autoriza-
ción para, tomar parte en el concurso. 
Y no quiero dejar de apuntar esta 
circunstancia, que es importantísima 
y que aumenta su mérito, montando 
caballos faltos de preparación. 
El año próximo se verificará en 
Bruselas otro concurso internacional, 
para el cual están invitados los 
"sportsmen" españoles. 
El Marqués de Aguiar. 
San Sebastián. 2(i. I X 09. 
(De La Epoca.) 
¿Quién dudaiá después de lo que 
diremos, que el-aeroplano constituirá 
dentro de poco un medio de transpor-
te tan. empleado como el automóvil? 
La máquina voladora acaba de 
adquirió- derechos d|e ciudadana, 
puesto que dos edificios en construc-
ción en New York tendrán en sus 
azoteas una plataforma destinada á 
servir de punto dn salida y de aterra-
miento á los aeroplanos. 
Alfredo G, V.anderbilt hace cons-
t ru i r en este momento; en el " b l o c k " 
Oeste de 5a Avenida entre las calles 
33 y 34, un hotel de veinte pisos en 
cuya azotea los arquitectos han pre-
visto la disposición de una "terraza 
de av iac ión ." 
El hotel de Vanderbilt no será el 
único edificio que posea ese último 
perfeccionamiento. 
El "Automóvi l Club de A m é r i c a " 
construye detrás de su inmueble de la 
calle 55, un anexo que tendrá tam-
bién su "terraza de aviación." 
Todo eso presagia grandes cambios 
en nuestras costumbres y en nuestros 
usos. 
Pronto se entrará en las casas por 
arriba. 
La escala de los alquileros «era 
invertida dentro de poco tiempo, 
y las personas que por sus modestos 
medios vivían relegadas á los pisos 
superiores, habi tarán, por las mismas 
razones, vulgares entresuelos, prime-
ros y segundos pisos, que los favore-
cidos de la fortuna mirarán desde 
arriba, 
MANrEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
¿Y DEL "HABANA" QUE? 
Ayer volvieron á ser derrotados los 
discípulos de " T i n t i " Molina. 
De nada les sirvió la cooperación 
de Petway, para que fueran rrueya-
mente vencidos por los "bays" del 
" I n d i a n á p o l i s . " 
A l "Havana" ó "Habana" le fal-
ta mucho, pero mucho bate y mucha 
dirección. 
Sólo á Carlos Morán y á Valentín 
•González se les ve hacer algo por el 
club. 
Con el " C h i n o " y "Si r ique ," sólo 
no se ganan los juegos, se necesitan 
más diligencias por los otros "pla-
yers" para no anotar en cada juego 
una derrota. 
" T i n t i " y Arcano esperan los re-
fuerzos interventores, que poco á po-
co van ingresando, para hacerse fuer-
tes y temibles. (?) 
El jueves llega H i l l . el ,gran H i l l . 
que tomará parte en el desafío del sá-
bado. Después de H i l l la Quijada bí-
blica, y otros más. 
De Jhonson nada se sabe, y esto dá 
mucho que pensar al "Havana." 
¿Qué le pasará á Jhonson. que nó 
corresponde á las caricias de los ro-
jos, digo, que no contesta á los men-
sajes que se le están enviando desde 
hace días? 
•Piste silencio de Jhonson tiene muy 
desvelado á mi buen amigo Rodrí-
guez, y hasta de mal humor. 
.¡Qué ingratitud la de Jhonson ¡ P e -
ro mientras llega Jhonson ó se tienen 
noticias de él, resígnense los habu-
nistas á pasar malos ratos. 
EL CLUB "PROGRESO" 
En Matanzas volvió por su glorias 
pasadas el famoso club "Progreso." 
Su debut lo hizo el domingo últi-
mo jugando con el club "Beneficen-
cia," á quien derrotó dándole los nue-
ve "skuns," 
El "Progreso" que se apresta á in-
gresar en el próximo Ohampionship. 
sólo anotó dos carreras, como podrá 
verse por la siguiente anotación: 
Beneficencia . . " . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Progreso 0 0 0 0 0 1 1 0 x - . 2 
E l_"p i t che r " Failde estuvo muy 
efectivo, y al campo se distinguió L i i -
ján . 
Y nada más. 
MENDOZA. 
L A L O T E R I A 
E L SORTEO E X T R A O R D I N A R I O 
Habana. Octubre 18 de 1909. 
La Dirección General de la Lotería 
Nacional, resuelve: 
Primero. — Queda cerrada la sus-
cripción de billetes para el sorteo ex-
traordinario de 23 de Diciembre fija-
mente el día 22 inclusive del actual 
mes. 
Segundo.—Comenzará la entrega de 
los billetes no suscriptos de este sorteo 
y de los suscriptos por colectores, si 
causa atendible no lo impidiere, el 23 
del mes en curso. 
Tercero.—Para la extracción y pago, 
que deberá ser previo por los Colecto-
res, se fijan las fechas, á más de la an-
terior, de 10 y 25 de Noviembre, pe-
ro pueden hacer toda la extracción de 
una sola vez en el primero ó segundo 
plazo. 
Cuarto.—Hasta el 15 de Noviembre 
se admitirán á los Colectores, sin l imi-
tación alguna, solicitudes de billetes, y 
pasado esta fecha se procederá al re-
parto proporcional del resto existente 
entre los mismos. 
Quinto.EÚ ese reparto, los Colecto-
res que conserven sus fianzas en metá-
lico ó valores del Estado podrán, siem-
pre que tuvieren liquidado el sorteo 
anterior, extraer su consignación, si no 
excediere del importe de la fianza, por 
cuenta de esta, según lo dispuesto por 
la Ley y Reglamento de la Lotería Na-
cional. 
Sexto.—Los billetes suscriptos para 
el sorteo extraordinario de 23 de Di -
ciembre, cuya entrega á las particula-
res empezará el 12 de Noviembre, de-
ben ser extraídos por estos antes del 
3 del mes de Diciembre, hasta cuya 
fecha serán reservados, pasada la cual 
ia Dirección General dispondrá de 
ellos para los fines que juzgue opor-
tunos. 
Gustavo Alonso Castañeda, 
Director General. 
AVISO A LOS REVENDEDORES 
DE B I L L E T E S 
No compren sino por su justo precio y 
vendan, públicamente, con el 5'/í, en 
las sorteos ordinarios, Y para el de 
Navidad compren con el 1% de des-
cuento y podrán vender con menas del 
5%. porque nadie va á pagar cinco pe-
sos de prima por H billete cmtero. 
Con este acuerdo, en vez de ir no-
sotros á pagar el chivo á la Corte irán 
los Colectores que se pongan á reven-
derlos con sobreprecio en vez de darlos 




12883 l t . 20 
3 4 3 
p r e m i a d o e n S 4 5 . 0 G 0 
VENDIDO POR LA CASA DE CAMBIO 
L A L O T E R I A 
O B I S P O Y O F I C I O S 
S U S C R I P T O 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay niiijaruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
SAN RAFAEL 1 4 
Avisamos á nuestros antiguos clientes de toda la Isla, y 
al público en general, que dentro de breves días tendremos 
á la venta los billetes del 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
P R E M I O M A Y O R . . $ 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U N D O P R E M I O $ 2 0 0 , 0 0 0 
T E R C E R P R E M I O $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 premios de S 20,000 
2 premios de $ 10,000 
2 premios de S 5,000 
10 premios de S 2,000 
600 premios de $ 1,000 
1200 premios de $ 500 
Valor del billete entero $100 divididos en vigésimos de $5 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s v e n t a j a s c o n b a s e de 
contado ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
c 3293 Oct 29 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O N V M . 5 
DEL OIA 20 DE OCTUBRE DE 1909 
LISTA de los números pre-
miados, tomada al oído para 
el DIAKIO D E L A MARIIS A. 
PREMIOS MAYORES 
. . . . . $ 4 5 , 0 0 0 
I ^ n E S I ^ E I O í S Z O E S l O O 
4 0 0 
3 ^ 0 0 0 
. . . . . . 4 0 0 
! 2 , 9 3 1 , 
i s a s ? : : : 
^ 2 9 2 - : : : : : : , 
A P R O X I M A C I O N E S 
roC Ap+roximaciones ele $400 á los núme-
mio ailtenor y posterior del primer pre-
Mni. 342 Nnni. 344 
^ ^ z t ^ ; * ^ * 1 restode ~"^uci aei pnmei 
Del n t E 301 
Del ním, 345 
89 AProximaciones ( 

































al núm, 341 
al núfli. 400 
137 
. — pi  
a « M e n a del según 
Dei Dúni, 24,901 
De! b í í h . 24,952 
^ f e r t ' e ^ 
Del nnin, 12,901 
De! núm. 12,"' 
de $100 al resto de 
o premio. 
al núm. 24,950 
al núm, 25,000 
de $100 al resto de 
premio. 
al núm. 12,997 
al núm. 13 
la o t r a ^ P ^ i » . la mitad «s suscrito y 
v ^ seeundn4^86 ven<li6 ea Yaguajay. 
l i te^e?o0enSelave"d'6 en "Rancho Velox. 
i , 0s Drpmi^ ^ a Habana. 
G3 « a b a ^ 1 0 ^ * * 0 V e vendieron: dos en 
U a ^ "no en R a " ^ ^ ^ o s . un^ én la 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A MARINA—Bdieiói ^ h tardk—Octubre 20 ée IW*. 
H a b a n e r a s 
Re\isando la pronsa europea, encuen-
tro en Le Firjaro, en la sección Le Mon-
de ct la Viile leidísima, como es sabi-
do, por todo el gran mundo cosmopo-
üita, la siguiente nota, relativa á per-
sonas muy conocidas y estimadas cle la 
alta sociedad habanera: 
"—Le Ministre de Cuba en Italic, 
M. Carlos-Manuel cU' Céspedes, vient 
de donner, en 1 "hotel de la Legation, 
un five o'ciok tea, pour féter le pa.ssn-
ge á Rome d 'un groupe de cubains, 
dont voici les noms: 
La filie du Comte et de la Comtesse 
de la Fernandina, Mme. Josefina He-
rrera et son mari, M. Felipe Romero, 
fíís des Comtes de Casa-Romero; M. 
Colas de Cárdenas et madame née 
Ariosa; M. Juan F. ü ' F a r r i l , anclen 
Ministre des Affaires Extrangéres de 
Cuba, et Mme. Recio de Morales." 
Y no deho dejar de dar á la publici-
dad una noticia tan interesante y dis-
tinguida como ésta que han de leer 
con verdadero agrado mis lectores. 
4 ' E l Nacional ofrece esta noche fun-
ción de moda. 
La buena sociedad habanera, asidua 
eoncurrenle a esos miércolevS blancos, 
tiene tomados casi todos-los palcos. 
Habrá eatrefcgs de películas muy 
hermosas.' 
Noche de gala. 
Una rectificación. 
Ayer al publicar la liquidación del 
•beneficio de Pildaín. salió una errata 
que es necesario rectificar. 
En la cantidad referente 
Hago votos muy fervientes porque 
la joven pareja no vea jamás empa-
ñado el ciclo de su felicidad gon la. 
más ligera nuibecilla. 
MIOUEÍ; ANGEL MENDOZA. 
IMPRE«STÉ¡TRATES 




De días están varias damas distin-
guidas hoy. 
La señora Irene Pintó de Carrillo, 
Y montas tas Irene Fe r r án é Ire-
ne Carrillo. 
Muchas felicidades les deseo. 
El baile que organiza la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano ha de hacer eco en los 
anales de las grandes fiestas de la 
próspera sociedad. 
La popular orquesta de Felipe Val-
des es la encargada de ejecutar el pro-
grama bailable que será extenso. . 
E l próximo domingo es el elegido 
para celebrar esta fiesta. 
Ya han comenzado á repartirse las 
invitaciones para la matinée lírico-lite-
raria que celebrará la Humanitaria 
Rama del Snmshiue de Cuba. 
Su presidenta, la caritativa dama 
Mrs. Ilousíon. no desmaya por revestir 
esta fiesta, primera de la que celebra 
3a Asociación, de la mayor brillantez 
posible. 
El tema del discurso que pronuncia-
rá el doctor José Lorenzo Castellanos 
es interesantísimo. 
Payret sigue obteniendo triunfos 
diarios con la representación de la pre-
ciosa opereta de Lehar, La Viuda Ale-
gre. 
Anoche presentaba la sala «del coli-
seo del doctor Saaverio el aspecto en-
cantador de las noches de moda. 
Mañana, señalado especialmente co-
mo noche de moda, se reunirá allí 
cuanto aquí vale y significa en nues-
tra MgkMfe. 
A las familias que hnn solicitado lo-
C o l l i n s a n d L a b e l l e 
Pocos números de procedencia ame-
ricana hemos visto tan originales y 
de tanto efecto como el que se nos pre 
sentó anoche. 
Collins es un hombre de extraordi 
naria ligereza de pies, que puede re-
sistir la comparación con un redo-
blante. Labelle es una simpática 
"miss" que á más de bailar bien, se 
"desarma" en escena, como si no tu-
viera coyunturas. 
Y los dos forman una valiosa pa-
reja y escucharon merecidos aplau-
sos. 
Su ejercicio culminante, premiado 
con una ovación, consiste en lo si-
guiente: una pequeña plataforma de 
madera está colocada á mayor altura 
de un hombre, tija entre dos escale-
ras. Labelle baila sobre esta platafor-
ma y Collins se coloca debajo con los 
pies hacia arriba, y repiquetea en,la 
misma tabla con presión maravillosa, 
dádo lo violento de la postura. 
Collins "and" ' Labelle constituyen 
un buen número de " v a r i e t é s , " dig-
no dé figurar en los mejores teatros. 
L o s K o m e u 
Ante todo, digásmosles " lo s , " pues-
to que se trata de artistas españoles 
y no " les ." y después les dedicaremos 
un aplauso más. añadido á los mu-
chos que escucharon anoche. 
Los. Romeu son hombre y mujer: 
ésta., aunque tiene poca, muy poca 
voz, la suple con su viveza en esce 
na. 
Aunque tiene» números casi serios, 
nosotros aconsejaríamos á los debu 
tantes • de anoche que se dedicasen 
con preferencia á los dúos cómicos 
donde es el hombre verdaderament..-
fuerte, por la " v o z " que posee. 
Como se vé, los Romeu han sido 
tardíos, pero seguros y han obtenido 
excelente acogida. Felicitemos á la 
empresa por la. buena adquisición qué 
ha hecho al contratarlos. 
Los señores Benigno Fernández, Pe-
dro Pablo G-uilló y Eliseo Argüelles, 
están organizando una fiesta taurina 
i heneficio de las víctimas de Pinar 
del Río. 
El- entusiasmo (pie reina para esta 
corrida de toros es extraordinario. 
Un grupo de distinguidos jóvenes 
de la Habana torearán cuatro novillos 
de la ganadería de Lucio Betancourt, 
quien los cede gratuitamente para tan 
benéfica fiesta. Los toros serán elegi-
dos de entre los que el señor Betan-
court cria, cuidando conservar la raza 
de Miura. 
Los lanimosos jóvenes que han de 
•'despachar" la cerrida están ensa-
yando ya en la finca de los '"Zapotes," 
dirigidos por el afamado matador de 
cartel, el diestro madrileño Eduardo 
Le'al " Llaveri to," quien se ha brinda-
do galantemente para dir igir la lidia. 
E l "L l ave r i t o , " el día de la corrida, 
toreará y simulará todas las suertes 
del toreo con un hermoso toro de cin-
co años qüe se soltará después de la 
lidia de los cuatro novillos. 
Entre los "diestros" cubanos hay 
corriente de la marcha que llevan los 
trabajos de organización. 
A juzgar por el entusiamos que rei-
na, esta fiesta ha de ser un gran éxito. 
• l S " i n R 0 ¥ T 0 X " 
Primer partido: Eíbar y Alberdi, 
blancos, contra Salsamendi y Salva-
dor, azules. 
Un partido reñido hasta el tanto 
20. Cuatro buenos muchachos con de-
seos de agradar: Salvador incansable, 
jugando bien y con inteligencia. Eí 
l%ir muy trabajador y poco afortuna-
do. Alberdi, como sicnipic, lleno de 
brío y coraje. Salsamendi,., regu-
larcillo, nada más (pie regularcillo, 
que ya es suficiente. 
Los azules perdieron por cinco tan-
tos. 
dligaron la primera guinielfl Arne-
dillo. Mácala, Isidoro, Ñavarre te , Er-
do/.a Menor y Urrutia. 
Macaíitá salió vencedor. 
Isidoro y Machín, de blanco, cqn-
tra .Mácala y Erdoza Mayor, azuie», 
se disputaron el segundo partido. 
Fué esta segunda pelea una serie, 
no interrumpida de igualadas, algu-
nas de odias emocionantes. Los cua-
tro jugadores rivalizaron en heroísmo. 
Sin ceder ninguno, llegaron juntos al 
tanto 29. Emoción indescriptible. La 
cátedra en pié. 
Doña Suerte sonríe á los azules. 
No lloréis vuestra desventura: i oh, 
.Machín! ¡oh, Isidoro! Os por tás ter : 
como buenos. 
Elola. Claudio, Joseíto, Gárate , Sal-
samendi y Cecilio, trabajaron la se-
gunda quiniela, que fué para Salsa-
mendi. 
PAGOS 
Primer partido. . . . . . . $ 4.47 
Primera quiniela 7.0ÍI 
Segundo partido 4.22 
Segunda quiniela 0.15 
M I G U E L Z A B A R T I 
Se encuentra en la Habana, de pas ' 
para Méjico el gran delantero Miguel 
Zabart í . 
;. Lo sabe la empresa de " Ja i -Ala i "? 
Sería una adquisición magnífica. 
LOS DE TRISCOaNIA 
Hoy saldrán de su encierro los pe-
lotaris contratados para este frontón. 
Ermúa. Munita y Echevarr ía . 
Ya, bastante aireados, podrán mez-
clarse con los compañeros sin miedo 
al contagio "mexicanito." 
YO. 
que cogió corriente al caer sobre los ca-
bles del alumbrado eléctrico. 
E l Juez de guardia conoció de este 
heoho. 
MI KRTO POR LA KLLCTRII ' ÍDAD 
Trabajando en la calle G esquina á 
la calzada del Vedado, en la reparación 
de los cables del alumbrado eléctrico, 
el capaiaz de la cuadrilla dé reparacio-
nes don Manuel Holaños. fué alcanzado 
por una fuerte corriente, que le privó^ 
de la vida á los pocos momentos. 
El cadáver del desgraciado Bolaños 
fué remitido al Necrbcomio. 
UNA ACUSACION 
El Juez Correccional del primer dis-
trito, licenciado señor Almagro, remi-
tió anoche al Juzgado de guardia un 
alistado por el (pie se acusa á don Ma-
nuel Ortiz Quintana, socio de don José 
Herrera, en un establecimiento de café 
situado en Villegas 74. de haber com-
parecido en un juicio por infracción i , ; 
Sanitaria, haciéndose pasar por el ex-1 
presado Herrera. 
Orliz. que compareció en clase de 
detenido ante el Juez de guardia, ma-
nifestó que lo hizo por entender que 
siendo Herrera su socio á los efectos 
de la responsabilidad que se exigía en 
el juicio correccional, era igual que 
compareciera él. y agregó además, que 
en el acto del juicio no se le pregunta-
ron sus pfenerales. 
E l Juez de guardia, no .encontró mé-
ritos para la detención del expresado 
señor Ortiz. y lo dejó en libertad. 
ENTRE POLICIAS 
E l vigilante de la policía nacional 
Juan Vila Oriel. que presta sus servi-
cios en la primera estación, ha sido 
procesado ayer en causa por atentado 
contra el capitán de dicha estación don 
Angel Duque Estrada. 
A l procesado se le exigen 300 pesos 
de fianza para que pueda gozar de l i -
bertad provisional. 
E S T A F A 
las causas de su fuga, ni dónde puede 
encontrarse. 
MORDIDA POR UN PERRO 
La menor Estrella González Arnngo. 
de 8 años de edad, vecina de C o r r í . ' s 
160 fué mordida por un perro le la 
propiedad del mestizo Manuel Saín/.. 
con domiclio en Gloria 187¡ 
El hecho ocurrió al estar dicha me-
nor, jugando con dicho perro en la ie-
sideiicia del expresado Sainz. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Dos vigilantes del cuerpo de la po-
licía nacional, detuvieron ayer en 
ralle de San José próximo a la de In-
fanta al blanco Gabriel Díaz P'-nce. 
ocupándole varias papeletas de la rda 
de un potro criollo, y para cuya rila no 
tiene autorización. 
El detenido ouVctó en libertad por 
haber prestado cien pesos de fianza pa-
ra resoonder á SU compareudo aiT ' el 




Hoy función monsti-u 
novedades. Se estrotia í 
película -'Una pólvora 1*-%* 
además se exhiben otras í" ^ 
A 1 4 c e n t a v o s 
Warandol pana sábanas, de dos va-
ras de ancho, en 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás, 
f í A C E T l í X A 
f'Ue hoy 
rito 
Salas ha dispuesto 
cobren por las tres 
cent a vos. 
Los regalos (pie hizo e] 
las anoche le tocaron e»?0p,1^| 
vestido, á la simpática Sp~Sl,er¿.': 
cedes Ani to la , de Ki-uvas ' -^H 
para al sargento señor [ \ ' ' 1*1 
ciliado en el Uampamcnu0 ^ djj 
bia. 
Alhambra.— 
Rompe el fuego la.pompafi' 
gino esta noche con -La L u . S \ 
nudo.;' sigue la " O i s a n í ^ 
X concluye b. f u n ^ ^ Palo 
deshabillé de (.'astillo. 
Como "ext ras" los IiUr>l 
'•Crisantema," con sus 
con 
plets.'' y bailes. nu,.]ores 
Ayer ingresó en el vivac á disposi-
ción del Jimrado de Tnstrucción del 
Oeste, el subdito inglés Thomas Gilson, 
vecino de la calle T esquina á 25. acu-
sado de haberle estafado 125 pesos mo-
neda americana á la morena Rosa 
Stramhu. residente en el Vedado, cuyo 
dinero le entresró para que lo deposita-
ra en el Raneo Nacional, lo cual no rea-
lizó aquel. 
REYERTA Y LESIONES 
A l mediodía de ayer dos empleados 
Nacional.— 
Función de moda esta noche, con 
un programa "'super. extra."" Y si no. 
vean ustedes: 
Estreno de la gran película titula 
da ' ' E l comandante Peary en su ca 
sa." Por lo visto, el r ival de Cook. el 
' 'descubridor número 2 " del Polo 
"se queda en casa," como el famoso 
" Gachupín ." 
En primera y segunda tandas, Co 
llins " a n d " Labelle, los aplaudidos 
debutantes de anoche. 
En primera y tercera, dulián " a n d " 
Dyer. ó sean la fuerza y la gracie., 
Y en la segunda únicamente, los $ 
AVatsons. los aplaudidos peloteros-
bailarines. 
Mañana, "debu t " de los excéntri-
cos musicales Diamond-Cello. 
Y el viernes l legarán á la Habana 
Lydie y Errcip, famosos transl'ormis 
tas. -bailarines y coupletistas. 
No se puede pedir más variedad en 
las "variedades." 
, Payret.— 
Se nos figura que no podrá ser esté 
Gran acontecimiento eí Inf, 
b u l " de la bella " C h e l i t o ^ | 
Por lo que fuere.— 
_Un señor, francés, que h ^ 
anos que reside en este país 
mímica en forma anóii'ma ' 
pués de muchos estudios. que 
experimentos, ha logrado deseSl 
fuerza natural, y que. .por eo^J 
te. no hay que ' ' buscarla más '^1 
.•Tendremos entre nosotnos 
Peary del movimiento continuo? 
Ceferino Amigo y Manuel [ y 
ofrecen á sus paisanos y al p^j-
general la casida de carnes dfJ 
•clases que acaban de establee^' 
Mercado de Tacón, número 18 
prometiéndose á servir con esnî  
puntualidad. 
12975 ' T P. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilifr: 
i - E L 
del teatro Martí , nombrados Ernesto semana el "debu t" del actor eómico 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 21 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, • entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
.Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por 
diese. 
lalquier causa se suspen-
alidades. el amable y simpático con- algunos con conocimientos y valor 
taurino capaces de arranear ovaciones 
á los piwl'i'CÓs de Madrid, 'Córdoba y 
Sevilla. Kn breve publicaremos los 
ncMnlm\s de los Cúchares criollos. 
Serán niadrimas de la tiesta cuatro 
aristocráticas señoritas, las cuales, 
asesoradas por un Jurado competente, 
presidirán la corrida. Ya varias dis-
J'ueron la ^ gentilísima i tinguida* damas han prometido rega-
Isábel de Sola, h i ja / le ¡ iar lujosas moñas, las que se exhibi-
rán en una vidriera días antes de la 
corrida. 
La fiesta tendrá lugar en los terre-
nos del club " E l .Marino," donde ya 
se están haciendo los preparativos pa-
ra levantar una plaza de toros. 
Toda la madera que se necesite la 
regalan los señores Planiol y Cagigas. 
La fecha en que se ha de celebrar la 
•corrida aun no está acordada; depen-
de del tiempo que se emplee en los 
preparativos; mas como los organiza-
dores traba.jan activaniente y con 
gran entusiasmo, puede asegurarse 
cpie será dentro de la priimera decena 
de NWiembre. 
De la fiesta darénios una reseña de-
tallada. Antes tendremos al público al 
tador del teatro, señor José Capmany, 
se les reservará hasta las 2 P. M. del 
mismo citado día. 
Una boda altamente distinguida tu-
vo efecto anteanoche, en el templo 
de San Felipe. 
Contrayentes 
y bella señorita 
aquel ilustre jurisconsulto que todos 
recordamos con respeto: y el correcto 
y muy apreeiable joven ingeniero se-
ñor Rafael Sáneh'?z Giquel. 
'Debido ai hito reciente que guarda 
la familia de la novia, sólo asistieron 
á la ceremonia los fiamiliares y amigos 
nWis íntimos. 
Padrinos fueron la rr-spetahle dama 
Isabel Bobadilla. viuda dé Sola, ma-
dre dt novia, y el muv reo uta do 
médico Dr. Rafael Weiss, hermano po-
lítico del novio.. 
Testigos: 
Por la novia, los Dres. José A. Pes-
sino y Jesús Barraqué. 
Por el novio, el Dr. .Manuel Varona 
Suárez y el Sr. José Manuel Babé. 
Apuntes dr Geografía Estadística '/ 
Ooñicréfát para la Isla de Cuba por los 
padres Escolapios Pío Galtés y Vicente 
Sancho. 
Acusamos recibo de esta obra que 
i por sus condiciones especiales tiene un 
i valor inmenso para el comercio, la in-
! dustria. la banca y en general para to-
| do el que desee conocer los datos esta-
dísticos más recientes de todas las na-
ciones dH mundo. 
Es un tomito de 220 páginas que re-
une lo más esencial y lo más moderno 
l sobre geografía física política y esta-
1 dística; redactado con claridad de esti-
i lo y buen método constituyendo una 
; obra de gran utilidad y un magnífico 
I texto para las escuelas. 
Reci-ba el R. P. Vicente Sancho las 
' más expresivas gracias por el obsequio 
¡ que no~, hace do su libro. 
Puede verse en las Escuelas Pías de 
| la Habana, San Rafael 50. 
! C R e N M D p O L I C i r 
FUEGO EN CASA BLANCA 
En la casa destinada á oficina de te-
légrafos en el barrio de Casa Blanca, 
ocurrió anoche un principio de incen-
dio por haberse fundido los alambres 
y aparatos telegráficos, pero sin que el 
edificio sufriera desperfecto alguno. 
Fué origen de este hecho el que un 
empleado de la refinería de Belot, cor-
tase una de las líneas telegráficas, la 
Lafuente Cameiro y Manuel Várela 
González, sostuvieron una reyerta, re-
sultando lesionado gravemente en la 
mano derecha el primero, y leve el se-
gundo. 
Várela, que fué detenido, ingresó en 
el vivac. 
ROBO DE CAMISAS 
De la casa Campanario 111. donde 
existe un taller de lavado propiedad de 
los hermanos José y Francisco 'Gonzá-
lez Díaz, robaron unas cincuenta cami-
sas, valuadas en 110 pesos. 
•Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
EN EL CAPE " L A L U N A " 
Casas Pedrerol ni el estreno de la zar-
zuela "Corpus-Cristi ." porque el pú-
blico está encantado con " L a viuda 
alegre" y no quiere más que " M u -
da," y llena el teatro todas las no 
ches, como lo llenará hoy. para aplau-
dir á todas las artistas (pie tan exce-
lente interpretación han dado á la fa-
mosa opereta. 
Conque ya saben ustedes: esta no-
che. " L a viuda alegre," para ale 
gría de solteros, casados y viudos, 
que salen encantados de la deliciosa 
música de Lehar. 
¡Viva la " V i u d a , " si es "alegre." 
Albisu.— 
Bufnos Aires m. i 
K n estn C l f r U r a se c u r a la sífilis 
d í n s por lo ¡ í e n c r p l . y rte no ser as 
d e v u e l v e a l c l i ente .-i dinero de contotní 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugeridas por er 
des poco afeetns A mi procedlralenté 
o b l i g a n — con pena — k producirme de 
ni.odo. "V-lffono: 6120. 
C- 3099 m 
5 K ALQUILAN 
K n m ó d i c o prec io , los altos del caféC 
M a r i n o , s i t iun los en S a n Pedro esciuiu 
S a n t a C l a r a , prop ios p a r a escritorio 
c l edad de recreo . Pas-an los tranvías ppt 
e s q u i n a . L a l l a v e en el c a f é é infonaa: 
el m i s m o á todas horas . 
r_,T94 lOt-S-lOtr, 
' VÍPS u r i n a r as. J s t rechez de ia orina. Va 
reo. S í f i l i s . H i d r o c e l e s . De 12 á 3. Jesúsi 
r í a n ú m e r o S S . 12114 ÍS-'M 
Esta noche en segunda tanda, se Los carreros Santiago Gil \ i l a r de i . ^ < t » . i U r r i * / i \ • 'estrenara la zarzuela en un acto, a-
í t l * bro de Castillo y Olive, música de 
López .Montenesrro, titulada " E l be-
llo Narciso," Repasando el "repar-
t o . " observamos que el papel de 
"Narc i so" no correrá á cargo de Es-
criba, nue es tan simpático como poco 
"be l l o . " 
Irá el estreno entre " E l método 
G ó r r i z " y " E l barbero de Sevilla."" 
lo cual quiere decir que irá bien 
acompañado. 
Kl sábado se estrenará " L a comisa-
n a " v va están en ensayo las zarzue l a 
la panadería î a i , " cíe aginar. v 
Bernardo Díaz Gelpi. de la del "Cora-
zón de J e s ú s . " en el Vedado, sostuvie-
ron anoche una reyerta en el café " L a 
L u n a " calle 7 esquina á Paseo, causán-
dose ambos lesiones leves. 
Ambos individuos que fueron deteni-
dos por la policía. quedaVon citados de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
.MALTRATO DE OBRA 
Rita Valdés. de la raza blanca y ve-
cina de Ancha del Norte 410. fué asis-
E 
con cristales tinos» 11 $"> 
tida ayer por el doctor Herrera. Je las " B o t ó n de rosa"' y "Tropa lig( 
contusiones en la región malar y nasal. | ra 
al parecer con fractura del cuadrado 
derecho, de pronóstico grave. 
con piedras <Iel íínisdi 




Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables novedades que én artíeul^s para la es-
' tación que empieza recibe actualmente la gran tienda 
irmm mmm\ ^ J L - . — 
J vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha-
| les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la * 









L E P R I N T E M P S 
« OBISPO Y C O T T O S T E I J i 
Refiere la paciente qüe el daño que 
sufre se lo causó su esposo el blanco 
Eugenio Trabas, al tener un disgusto 
con él. 
El acusado no ha sido habido, por 
haberse ausentado de su domiclio. 
I N T O X I C A D O 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó para su asistencia médica e) 
blanco Manuel Tolde Dacal. depen-
diente y vecino de San José 13.3, que 
casualmente sufrió una intoxicación al 
aspirar por una manguera de goma 
ácido acético. 
El estado del paciente es grave. 
UNA QUE SE FCGA 
Inocente Rodríguez Sangel. vecino 
de Mil lar 108. en Regla, se presentó 
ayer en la estación de policía de dicho 
barrio, manifestando que desde las seis 
de la mañana de di(dio día. falta de su 
domicilio su legitima esposa. Eusebia 
Osuna, de 18 años de edad, ignorando 
E l colmo de la actividad I 
Actualidades.— 
Con los Romeu. que vencieron ayer 
J E n c h a p e garantiza 
| d o á 8 2 y S4 
$2-1 
Recmcíiisiito GRITIS 
en toda la línea, ya hay número para 11 A l u m i n i o á S 1 7 
rato en el simpático teatrico de A/. 1 
ene. Esta noche ge presentaran en pri-
mera y tercera tandas, con menos nú-
meros, y reat i rmarán su buen éxito. 
" L a Malagueñ i t a . " reina del baile 
"flamenco." t r aba ja rá en las otras 
dos tandas, que se l lenarán de admi-
radores suyos. 
Dos películas se estrenarán esta no-
che, tituladas "Pietro bandido" y 
" ¡ H e perdido mi perro!", las dos 
'.ó S a n R a f a e ! 2 2 
l a meíor v más seiieHli i h aDlícir. 
H e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a e i a s y s e d é n » 
Depósito: Peluquería L ^- CSN'l.Nl A.MII: 
á 3293 
OJIM n v 
S T A N 
P E R F U M E R I A . E D . P L A N T E . 
I ESPECIA L I D AD EN POLVOS D E ARROZ, JABONES 
I Y AGUAS D E TOCADOR 
I P I D A S E E L S I N R I V A L T A L C O B O R A T A D O 
i . . . . . C . 3116 1 . 0 c . 
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